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PERO SALVENSE LOS PBIHOlPíCS" 
( Q u é confianza ha de poder inspirar á 
la c iv i l izac ión y á la paz europea i m Go-
bierno de Marruecos con u n S u l t á n que, 
si tiene fuerza 6 independencia, m o l e s t a r á 
6 e x p u l s a r á á los extranjeros, y si no la 
tiene h a b r á de ser dóci l ins t rumento de 
una potencia que gobierne sin su respon-
sabilidad? T a n peligroso es u n S u l t á n 
fuerte como u n S u l t á n débi l en ese M a -
rruecos que hoy, gracias al vapor y á la 
electricidad, e s t á m á s cerca de Londres, 
de- P a r í s , de Ber l ín y de M a d r i d que lo 
estaban estas ciudades de las m á s de los 
mismos Reinos de que son aqué l l a s capi-
tales cu;;ndo en 1830 entraron las tropas 
francesas en A r g e l . E l genio la t ino-sa jón 
ha logrado que esta maravi l la fuese pro-
ducida con electricidad y vapor para que 
Marruecos quede perpetuamente someti-
QO al fanatismo y al atraso moral é inte-
lectual que impl ica u n Gobierno fuerte 
ó déb i l de u n S u l t á n . ¿ Q u i s i é r a m o s para 
nosotros nada que se pareciese á semejante 
Gobierno? ¿ L o q u e r r í a n para sí los fran-
ceses, cuyo g r i t o de ¡ PEREZCAN UVS COLO-
NIAS, PERO SÁLVENSE LOS PRINCIPIOS 5 
tanta popular idad l o g r ó ? 
H a de llegar e l d í a en que el filósofo 
que lea los anales de la Hi s to r i a , relativos 
á los tiempos de la Conferencia de A l g e -
ciras, apenas pueda comprender que á 
Europa se le ocurriese en el siglo x x una 
so luc ión (aunque fuese de c a r á c t e r inte-
r ino ) fundada en «la conso l idac ión de la 
autoridad del S u l t á n » . 
Por su p rox imidad , m á s bien que á las 
puertas de Europa, Marruecos e s t á en 
Europa misma, 6, por lo menos, en sus 
aguas. Tiene, s e g ú n ciertas e s t ad í s t i ca s , 
nueve mil lones de seres racionales, de los 
cuales, los m á s son inteligentes. S e g ú n 
otras e s t ad í s t i cas , el n ú m e r o de sus haW-
tantes es de doce millones. 
E s t á Marruecos, ya lo hemos dicho, 
como tabla rasa á la que las ciencias mo-
rales, e c o n ó m i c a s y po l í t i ca s , as í como las 
del ingeniero, pueden llevar todo Jo m á s 
p r á c t i c o , ú t i l y adelantado. 
E n general, poco preocupa este g é n e r o 
de consideraciones á los asuntistas de 
Francia y de otras partes; pero sin des-
preciar, n i mucho menos, á los que ponen 
sus capitales y sus esfuerzos al servicio 
de los asuntos y de las empresas; sin des-
preciar e n e r g í a s que sostiene y anima la 
esperanza del lucro (que pueden, encau-
zadas y dominadas, ser un poderoso ele-
mento de c i v i l i z a c i ó n ) , los Gobiernos de-
ben mirar las cosas desde un pun to de 
vista menos exclusivo y mucho m á s clo-
rado . 
P A R T E T E R C E R A 
mmm DE U SE-
GUNDA GOÍSFERENCIA 
L a pr imera Conferencia internacional , 
la que se ce l eb ró pn Algeciras , fué como 
la asamblea en que se r e ú n e n los m i e m -
bros de una A s o c i a c i ó n , de una Sociedad, 
sc.oeicdad ó Asoc iac ión que queefó real é 
i m p l í c i t a m e n t e constituida el d ía en que 
se e s t a m p ó la ú l t i m a de las firmas que se 
pusieron al pie del contrato. Convenio ó 
Acta de Algeciras. 
L a segunda Conferencia in ternacional 
que, por razones que indicaremos, no debe 
celebrarse en Algeciras, ha de ser como 
la j un ta de una Sociedad ya const i tuida 
cuyos miembros han ido á una r e u n i ó n 
para estudiar el asunto objeto de aqué l l a 
y para adoptar los m é t o d o s y procedimien-
tos que han de seguirse para concil iar los 
intereses de la r e g i ó n en la que va á ex-
plotarse el asunto y los de la Sociedad. 
E l programa de la fu tura Conferencia 
tiene, creemos, que comprender, entre 
otros, los puntos siguientes: 
i.0 Deslinde de Marruecos y su neutra-
lización. Imp l i ca és ta el compromiso de 
respetar y de defender su te r r i to r io (con-
siderado como patria de los viarroquíes 
y bien común de todas las potencias). 
2.0 División de los habitantes en ciu-
dadanos de Marruecos y en extranjeros. 
Estos e s t a r á n sometidos á una ley , i d é n -
tica para todos, como si todos fuesen h i -
jos de una misma n a c i ó n , como si fuesen 
ciudadanos de ideales Estados unidos de 
Europa y de A m é r i c a . 
3.0 Reglas para adquirir la ciudadanía 
y naturalización marroquí. Los extranje-
ros, por ejemplo, p o d r í a n naturalizarse 
m a r r o q u í e s perdiendo sus derechos c ív i -
cos patrios. Durante veinte a ñ o s no ha-
b r í a n de poder volver á cambiar su nueva 
nacionalidad. Unicamente se c o n c e d e r í a 
és ta d e s p u é s de una residencia en Mar rue -
cos de m á s de cinco a ñ o s . 
S e r á n objeto del a r t í c u l o de m a ñ a n a la 
forma de gobierno del futuro Estada de 
Marruecos y las cuatro condiciones (6 re-
glas) mediante las cuales, si se adoptan, 
el aludido Gobierno internacional funcio-
n a r á bri l lantemente y tan seguramente 
como se suma, resta, m u l t i p l i c a y parte 
con ayuda de las cuatro reglas de la A r i t -
m é t i c a . 
Marruecos puede tener, no solamente 
un Gobierno internacional , compatible con 
la s i t uac ión de la c u e s t i ó n , con la situa-
ción de Europa y de los Estados Unidos , 
sino que se puede dar á Marruecos u n r é -
gimen internacional con el que los marro-
q u í e s sean p o l í t i c a m e n t e felices y gracias 
al cual , ta l vez, vayamos á aquella r e g i ó n 
en busca de la verdadera l iber tad los aman-
tes de é s t a . 
E L MARQUES D E CAMARAS A 
Movimiento obrero 
L o s carboneros. 
Bilbao 16.—Les carboneros siguen eu huel-
ga, secundándoles los cargadores del mue-
lle, que se l ian negado á nacer la descarga 
del carbón. 
Esta la hicieron las tripulaciones y algu-
nos obreros no asociados. 
La Guardia c iv i l y los guardias de Segu-
ridad patrullan por los muelles para impe-
dir las coacciones. 
Una Comisión de obreros protes tó ante el 
gobernador contra la presencia en el muelle 
de la fuerza públ ica , amenazando con la 
huelga general. 
Los patronos propónense emplear cuadri-
llas de obreros no asociados, contando con 
que quedará garantida la libertad del tra-
bajo, conforme se lo promet ió el gobernador. 
Fabra. 
• 
Bilbao i6.—Los huelguistas han intentado 
volcar un carro de carbón en la calle de Hur-
tado Amézaga , impidiéndolo la policía á 
sablazos. 
Numerosos grupos de obreros han impe-
dido se descargara carbón. 
.Complícase la huelga.—Fabra. 
L o s cargadores de Bi lbao. 
Bilbao /ó.—Se han provocado algunos in-
cidentes promovidos por los huelguistas. 
Estos intentaron volcar un carro que con-
ducía carbón, el que descargaban unos es-
quirols. 
Las mujeres trabajadoras de los muelles 
acordaron impedir el paso de los carros por 
a q u é l l o s , interviniendo la Guardia c i v i l y la 
policía. 
Los carreteros han acordado secundar la 
huelga de los carboneros. 
En la mina denominada ü t a r r i g o r r i se han 
producido varios incidentes entre I05 asocia-
dos y no asociados. 
Después de conseguir el paro en esta mi-
na, los huelguistas han intentado hacer lo 
propio en la mina San Luis . : 
Intento de huelga. 
Sevilla JÓ.—Con motivo de amenazar con 
nn revolver un obrero del muelle, parieute 
de un capataz, á otro obrero, por cuestiones 
de huelga, los d e m á s trabajadores cesaron 
en las faenas, y organizándose en manifesta-
ción, se dirigieron al Cobierno c i v i l para 
protestar contra la acti tud del agresivo com-
pañero . 
E l gobernador les aconsejó volvieran al 
trabajo, promet iéndoles impedir toda coac-
ción y castigar con energía ó cuantos inten-
tasen realizar alguna. 
Los manifestantes se dieron por satisfe-
chos, volviendo ordenadamente á sus faenas. 
Nuestro colega "A B Cu so propone 
abrir un Concurso para averiguar la 
forma de que e! Sr. Fernández Lato-
rre abandone ei Gobierno civil. El que 
acierte recibirá un premio. 
¡Ofrezca sin miedo, hermano! 
ROBO DE ALHAJAS 
Lisboa 15.—Unos ladrones penetraron 
en una joye r í a de esta capi ta l , a p o d e r á n -
dose de alhajas por valor de unos tres-
cientos m i l francos. 
Para conseguir su p r o p ó s i t o , h a b í a n al-
quilado la planta baja de una casa conti-
gua, y desde és ta se h a b í a n puesto en co-
m u n i c a c i ó n con la t ienda robada - o r me-
dio de una g a l e r í a sub t e r r ánea .—Fabra . 
» • • • 
SOLEMNE CEREMONIA 
Londres 1 5 . — H o y á medio d í a ha sido 
inaugurado con g ran solemnidad por el 
Rey el grandioso monumento levantado 
en memoria de la Reina V i c t o r i a frente 
á la puerta p r inc ipa l del real Palacio de 
Buckingham, 
Veri f icóse el acto en nresencia del E m -
perador de Alemania , de los primeros m i -
nistros coloniales que con m o t i v o de la 
Conferencia imper ia l se hal lan actualmen-
te en Londres, del Cuerpo d i p l o m á t i c o en 
pleno y de u n p ú b l i c o m u y d is t inguido . 
Estaba ya descubierta, desde a l g ú n 
t iempo ya la mayor parte del monumento, 
quedando velada tan sólo la estatua que 
representa á la gloriosa Reina . 
Para t i r a r del p a ñ o que la c u b r í a no 
se u t i l i zó el acostumbrado c o r d ó n movido 
con la mano, sino que se e m p l e ó la electri-
cidad. A las doce en punto a p r e t ó el M o -
narca u n p e q u e ñ o b o t ó n , f o r m á n d o s e un 
corto c i rcui to , debido al cual se fundieron 
los alambras que s o s t e n í a n el velo. 
E n el mismo instante se disparaba una 
salva de 41 c a ñ o n a z o s por una b a t e r í a de 
la real Ar t i l l e r í a montada emplazada al 
efecto en el Parque de San Jaime, mien-
tras que las tropas, formadas en s e m i c í r c u 




•—Dale, dale, que por mucho que le des no me apearé del burrof 
To frente al Palacio, presentaban las ar-
mas. 
Seguidamente, el Rey con el Empera-
dor de Alemania y personas de la real co-
m i t i v a se si tuaron en una cercana t r ibuna , 
frente á la cual comenzaron inmediata-
mente á desfilar las tropas con banderas 
y m ú s i c a s en e l orden siguiente: tropas de 
la Kuainieión de Londres y í*us distri tos; 
destacamentos de l a g u a r n i c i ó n de Alde r -
shoet. Guardia de Corps, Guard ia de I n -
fantes; regimientos que l levan el nombre 
de la Reina V i c t o r i a , y por ú l t i m o un 
destacamento de M a r i n a , 3Tendo á empla-
zarse á ambos lados de la puerta por don-
de regresaron 
Fabra . 
ú Palacio los Monarcas.—-
P e r e g r i n a c i ó n á L o u r d e s 
Valencia 16.—En tren especial han mar-
chado 2.000 peregrinos valencianos á visitar 
el santuario de Lourdes. 
Los expedicionarios se de tendrán en Zara-
goza y Bilbao con objeto de visitar el tem-
plo del KiJar y la basíl ica de Begoña.—Fa-
bra. 
REVOLUCION EN MÉJICO 
I^as n e g o c i a c i o n e s . 
E l Paso / j . — E l representante de M é -
j ico en és ta ha recibido instrucciones del 
Gobierno federal para reanudar las nego-
ciaciones con los insurrectos.—tybiffa 
JLOH f e d e r a l e s . 
Hermosillo (Sonora-Méjico) 75.—Las 
tropas federales han evacuado la pobla-
c ión , d i r i g i éndose hacia Quyamos en t ren 
especi al . — F a b ra. 
* * * 5 * * * £ « « í * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Además de la huelga de alhamíes, 
sostienen otras, con carácter muy 
agudo, los obreros de Santander, Bil-
bao, Jerez, Málaga... 
Ei mando de Canalejas se oonecerá en 
la Historia por la era del hambre. 
EL BANCO DEMAHON 
Palma de Mallorca ib.—La causa de la 
suspensión de pago hecha por el Banco de 
Mahón ha sido el enorme crédito que con-
cedió á la Sociedad anglo-española . 
Se ha reunido la Cámara de Comercio de 
Mahón , bajo la presidencia del delegado del 
Gobierno en aquella población, lográndose 
oue los individuos que forman las Juntas 
de las Sociedades bancarias garanticen per-
sonalmente las obligaciones en circulación 
de sus respectivas Sociedades. 
E l comercio se ha obligado á admit i r sin 
l imitación en transacciones todos los valares 
locales de cródito, fijándose carteles para ex-
plicar al públ ico los anteriores acuerdos. 
A l conocerse éstos ha renacido la calma. 
A media noche t e rminó otra reun ión ce-
lebrada en el teatro Principal , y á la que 
acudió mucho públ ico . 
Se cree que hoy quedará conjurado el con-
flicto.--Fflbra. 
Los c o m i s t a s m i t s r e s 
Zaragoza 16.—Los miembros del Congre-
so agrícola celebrado en Madrid han visita-
do lioy la Audiencia, los monumentos m á s 
nqtables, el Pilar, La Seo y el Ayunta-
miento. 
En el local de la Asociación de Labrado-
res, de esta ciudad, se ha verificado la solem-
ne inaugurac ión de la Expos ic ión de mues-
trarios agr ícolas . 
Presidieron el arzobispo, el gobernador, el 
alcalde, los presidentes de la Audiencia y 
de la Diputación y el conde de Montornés , 
como presidente de la Federación Agraria, 
asistiendo al acto una numerosa concu-
rrencia. 
E l Sr. Zamborag, presidente de la Aso-
ciación de Labradores, leyó un elocuente dis-
curso, saludando á los congresistas y ensal-
zando los trabajos realizados en pro de la 
agricultura. El conde de Montornés pronun-
ció frases de grat i tud á la hospitalidad de 
Zaragoza. 
El arzobispo, en un brillante discurso, hizo 
historia de los beneficios reportados por la 
agricultura, base ésta del fomento y del en-
graudecimiento de los pueblos. Después de 
claró inaugurada, en nombre de la Asocia 
ción de Labradores, dicha Expos ic ión , ha-
ciendo votos por la prosperidad de Aragón 
agrícola. 
l/os congresistas firmaron el acta de la 
inaugurac ión . 
U n t é . 
Zaragoza ib.—La Asociación de Labrado 
res ha obsequiado con un té á los congre-
sistas agrícolas . 
E l delegado francés p ronunc ió un breve 
discurso dando las gracias por el obsequio 
y elogiando á A r a g ó n . 
Los congresistas presenciaron después la 
fiesta de la jota. 
Mañana real izarán una excurs ión al pan 
t año de la Peña . 
***************************** 
Salió para San Sebastián D. Fermín 
Caibetón. Este hombre, desde que lo 
lanzaron de la cartera de Fomento, 
anda sin sombra de aquí para allí. 
¡Adiós, vagabundo! 
M o v i m i e n t o d e b u q u e s 
E l " S a t r ú s t e g i i i * V 
Cádiz i6. -Comunica por radiograma el 
capi tán del vapor Sa i rús i cgu l que d martes 
ni medio día se hallaba á 6^ millas al Este 
de la isla de Fernando Norofui, sin novedad. 
ü l " A n t o n i o López4 ' . 
Cádiz ,[6.—Comunica por radiograma el 
capiti'itj d<h vapor Antvnio López que el lu -
nes al medio (lía se hallaba á 242 millas al 
Sur de Nueva York, sin novedad. 
E l " C u n d i ó L ó p e z y L ó p e z " . 
Manila ró C<m rtuubo á Singapore ha 
salido hcy d( esle pm rto d vapor Claudio 
López y L ó p a t de la Compakía Trasat lán-
tica. 
1 
E n la Conferencia de Algeciras se sefla-
laron sobre el mapa de Marruecos varias 
zonas de influencia, y se a c o r d ó que düs* 
t intas naciones intentasen, cada una en la 
que le fué designada, la p e n e t r a c i ó n pa-
cífica. 
A l g o concerniente á esta clase de pene-
t r a c i ó n se ha hecho en Ceuta, por cuan-
to la mayor parte de los k a b i l e ñ o s f ron-
terizos desear nuestra p r o t e c c i ó n ; pero 
a n t ó j a s e m e que la casi total idad de lo 
l e c h o hemos de atr i l ) t i r io á l i Prcvuleiir 
cia, y lo d e m á s al CSÍÜ-ÍIV.D i n d i v i d u a l , 
sin que nos reste ñ a d í ^ue ngr.-.dccer á 
nucstrgs Gobiernos, cuya m i s i ó n , per te 
visto, es contar los frailes (véase el pro-
yecto de Asociaciones, ur t . 2.0, donde no 
se conforma con contar m e i v o de J 2 ) . 
Esto no obstante, a ú n es t iempo como 
dije en m i c rón i ca anterior, y niit;qnc tur-
de, puede el Gobierno que se nombre , pues 
al escribir estas cuart i l las me dicen qne 
el canalejista e s t á en crisis, hacer lo que 
sus antecesores no hic ieron. 
V o y á pe rmi t i rme insinuar uno de los 
muchos medios de propaganda para la pe-
n e t r a c i ó n pacíf ica , y conste que no es nue-
va la idea. N o quiero a t r ibu i rme su o r i -
g ina l idad . 
Es el medio que ya Francia ha. ensa-
yado en Arge l ia y Alemania en la Alsa-
cia-Lorena, y que i n t e n t ó en el mismo 
Ceuta u n patr iota poco admirado: el ani -
moso Rizzo. • 
sembrar l a alarma «ntre la poblac ión , don-
de se nota alguna agi tac ión , y la indisoi-
plina entre las filas xerifianos. 
Los rebeldes, que están reconcentrados 
en Ras el M a , Bemuni y A i n Smar, no 
dejan pasar n i n g ú n correo. 
Se sigue aguardando u n ataque general 
á la capital.—Fabra. 
Notas de C o n t a . 
Ceuta i ó . — E l general A l í a u , al visitar-
le esta m a ñ a n a el enviado especial d« la 
agencia Fabra, rogó á éste desininricra ca-
t e g ó r i c a m e n t e las noticias expedidas des-
de varios puntos del M e d i t e r r á n e o acerca 
de la s i tuac ión de Ceuta, af immmlo que 
no se ha efectuado ninguna ope r ac ión n i 
avance alguno en estos ú l t i m o s d í a s . 
Las tropas i n d í g e n a s á nuestro servicio 
son las ú n i c a s que c o n t i n ú a n en las tres 
posiciones ocupadas, s in haber avanzado 
un solo paso. 
L a t r anqu i l ídac ! en la plaza y el campo» 
es absoluta.—Fabra. 
C n m a r c h a . 
Tánger 16.—El agente consular 'francas 
en A l c á z a r , con una fuerte escolta, l^g 
marchado del zoco E l A r b a para p o n e r á 
en contacto con la columna Bru la rd . 
Se sabe que és ta a t r a v e s ó el te r r i tor io 
de los benihassen. 
E S a n q u e i e . O u e j a s . L o q u e d i c e n 
la» m o r o s . 
Ceuta 16.—En el restaurant Serrallo, 
Consiste este medio en d ivu lga r entre ]os periodistas que hacen l a i n f o r m a c i ó n 
las kabilas fronterizas p e r i ó d i c o s , hojas ia guen-a han obsequiado con u n ban-
y folletos escritos cu á r a b e en los que, qiiete ai comandante de Estado Mayor 
imidos á las noticias de i n t e r é s para los D Ensebio Rub io , an t iguo c o m p a ñ e r o de 
i n d í g e n a s , se escriban a r t í c u l o s poniendo casj todos ellos. 
de relieve las grandezas pasadas y actua-
les de E s p a ñ a . 
Cuando Rizzo t r a t ó de poner en p r á c t i -
ca su idea tuvo que luchar con la caren-
cia de tipos a r á b i g o s , con la falta de t i -
p ó g r a f o s que supieran componerlos y con 
la ausencia de toda ayuda oficial . Por eso 
el Taniñe Se'btati redactado, confeccio-
nado y t i rado por él por el pesado proce-
d imiento de la a u t o - l i t o g r a í í a , no pudo 
v i v i r . M u r i ó cuando empezaba á d ivulgar-
se y á ser estimado entre los moros, ton-
to , que muchos guardaron como rel iquias 
sus hojas. 
H o y ya es m á s factible la idea. L o s 
tipos a r á b i g o s son m á s corrientes que en-
tonces; E s p a ñ a tiene muchos y notables 
arabistas y hay facilidades para encon-
t rar t i póg ra fo s . 
O t ro Tanime Se'biali con ilustraciones 
de sucesos de actualidad y monumentos es-
p a ñ o l e s , con noticias generales y de inte-
r é s , con anuncios y propaganda de n ú e s 
Los k a b i l e ñ o s de Benimesala se quejo-
ron al general A l f a u de que el camino que 
conduce á las posiciones de nuestras t ro-
pas pasen por sus poblados. 
E l general les p a r t i c i p ó que en breve 
se t e r m i n a r á o t ro camino. 
Aseguran algunas personalidades m o r a » 
que los e spaño l e s o c u p a r á n m u y p ron to 
T e t u á n , Larache y Alcáza j : . 
L a d e r r o t a de los f r a n c e s e s . 
Ceuta T6 .—Llegan detalles de la derrota 
sufrida por los franceses al salir de Fez. 
E n el combate mur ie ron un comandan-
te, dos tenientes y 20 soldados. A d e m á s , 
hubo gran n ú m e r o de lieridos. 
Los m a r r o q u í e s tomaron á los franceses 
140 mulos con carcas de v í v e r e s y m u n i -
ciones. 
¿ S a l e l a e s c u a d r a ? 
Cidiz ib.—Sin poder encontrar el fun-
damento del rumor , díccvse que como re-
sultado de algunos t e l c r r á m a s cambiados 
t ro comercio, c o n c rón i ca s de los hcdios e n t r é el min is t ro de M a r i n a y eí a lmiran 
m á s salientes de la H i s to r i a de E s p a ñ a , ¡ t e Sr. S a n t a l ó , la escuadra s a l d r á uno de 
con alguna obra poé t i ca á r a b e á guisa de estos d ías para las costas africanas, 
fo l le t ín , y repart ido por lo pronto grat is I T i r o s e n l a p o s i c i ó n F e d e r i c o , 
en el Anghera , el H a n y y el bajalato de i . , TV. 
T e t u á n , ¿ n o se r ía una manera m u y ef i - l . A l ^ v r a s - D icen viajeros Uega. 
caz de penetrar en e l c o r a z ó n del moro?,dos de.Ccuta ^ b a l i t e la noche ú l t i m a 
H o y se piensa generalmente como p i e n - l ^ smtler011 al^unos tlr<)S « la P o s i c i ó n 
sa el pe r iód ico que se lee, y s e g ú n es m á s * _n(:0' . , , , , 
A ñ a d e n que hoy no han salido las fuer-
as a l campo á causa de la l l uv i a que:. 
rud imentar ia la intel igencia del lector, 
con m á s constancia se cumple esta ley . 
Por eso, u n p e r i ó d i c o á r a b e que enaltecie-
ra á E s p a ñ a g a n a r í a mucho terreno entre 
los moros. 
P L O N Y - H A L M O N Y 
Ceuta, 15 de Mayo de ign. 
M a M a e l p r e s i d e n t e . 
E l Sr. Canalejas, al recibir á los perio-
distas, m a n i f e s t ó que no t en í a nuevas no-
ticias de Ceuta n i de M e l i l l a . 
H a recibido u n telegrama del general 
A l í a u , en el que le desmiente cuanto se 
ha dicho sobre deserciones de moros de 
nuestras filas. 
Por el contrario,, son muchos los que 
solici tan ingresar en la Po l i c í a i n d í g e n a , 
y el Sr. Canalejas ha escrito al general 
r e c o m e n d á n d o l e que se den todo g é n e r o 
de facilidades á los solicitantes para que 
se realicen sus deseos. 
E l Sr. A z c á r a t c ha anunciado ya al pre-
sidente que le d i r i g i r á eu el Congreso una 
pregunta relacionada con la cues t i ón ma-
r r o q u í . 
E l Sr. Canalejas expresaba ayer su dis-
gusto ante la posibi l idad de que los d i p u -
tados tomen la costumbre de menudear 
sus preguntas sobre este asunto. • 
Tiene el jefe del Gobiorno su p r o p ó s i t o 
de ser m u y breve en la c o n t e s t a c i ó n que 
d a r á al Sr. A z c á r a t c , y l o mismo h a r á con 
los d e m á s interpelantes, 
E l M a g h z e n , conf iado. 
P a r í s JÓ.—Interviuvado por el París 
Journal, dec l a ró E l Gucbbas que el M a g h -
zen confiaba en el concurso de Francia 
para restablecer el orden, a ñ a d i e n d o que 
esta potencia era la m á s indicada para re-
generar á Marruecos por la vecindad de 
Arge l i a y por contar como cuenta con 
personal m u s u l m á n . — F a b r a . 
C o n v o y a t a c a d o 
Londres 16.—Del Daily Mail (Raba t ) . 
U n convoy que iba ayer de Sa lé á Mehe 
dia fué atacado por los i n d í g e n a s , resul 
tando tres soldados de la escolta muertos 
Los h a r k e ñ o s se l levaron varios carne 
líos.—Fabra. 
e s c a r a m u z a s . 
Mcrarda 1 6 . — D e s p u é s del combate del 
d ía 10, durante el cual los r i f eños tuvie-
ron unos 100 muertos y 200 heridos, la 
harka vo lv ió á í o r m a r s e , y en la noche del 
13 al 14 ab r ió nuevamente el fuego* con 
tra el campamento. 
E l t iroteo no tuvo m á s consecuencia? 
para el destacamento que la muerte de un 
caballo, r 
U n rekkas que iba á T a u r i r t T i a sido des-
vali jado en el camino.—Fabra. 
K n F e z . 
Fez g, por ¡a noche (vía Tánger, ib . ) 
L a s i t u a c i ó n sigue estacionaria. 
No se sabe nada del avance de la co-
lumna de socorro. 
Esta carencia de noticias ha vuelto á 
zas 
sin parar, estuvo cayendo toda la noche!; 
E l general Zubia y e l comandante de< 
Estado Mayor , Sr, R u b i o , han regresado 
sin novedad á aquella plaza, d e s p u é s do 
recorrer todas las posiciones.—Fabra. 
I H c e "JLo Temps4*. 
P a r ú i ó . —- C o n g r a t ú l a s e Le Temps 
por las condiciones en que se desarrolla, 
ante las miradas de Europa la acc ión dd 
Francia en Marruecos. 
La act i tud de las potencias, dice, ha ve» 
nido siendo m á s confiada á medida que 
l a nuestra se h a c í a m á s resuelta y de esv 
perar es que la po l í t i ca de- Francia no hai-
l i a rá en M a d r i d , que. es capital amigaj 
una acogida menos buena - « en el res-, 
t o de Europa. 
M a s de C e u t a . 
Ceuta 16. (Depositado á las 12,55; r é ' 
cibido el 17 á las 2 ,10} .—Anoche, en h 
pos ic ión Cudia Federico, se produjo g r Á 
alarma debido á que los centinelas c rey t t 
ron ver unos bultos sospechosos, c o n t r á 
los que dispararon d e s p u é s de dar los t r e i 
gr i tos reglamentarios. 
Reconocidos d e s p u é s los alrededores d< 
la pos ic ión , nada se e n c o n t r ó que justifi*. 
cara la alarma. 
Es inexacto que se hayan euviado m á l 
fuerzas á dicha pos ic ión . 
M a ñ a n a s a l d r á n varios convoyes par^ 
las posiciones, que i r á n couyenientementa 
escoltados. 
Las fuerzas de Ingenieros que arreglarf 
los camiuos p e r m a n e c e r á n m á s tiempo def 
que se c re ía en las posiciones, debido al 
mal t iempo. 1 
E n A i n K a i o . 
M e l i l l a J Ó . — H o y sa l ió de l a p o s i c i ó n 
A i n Zaio u n e s c u a d r ó n del regimiento d f 
T a x d i r t escoltando al general Larrea, qu* 
fué m u y agasajado por los moros en todo? 
los lugares que recor r ió l a fuerza durante 
su paseo m i l i t a r , e l i g i éndose en el cami ' 
no un lugar á p ropós i t o para instalar ê  
he l iógrafo para comunicar con Z e l u á n . 
Mientras acampen nuestras tropas eo. 
A i n Zaio ha de resaltar la importancia del 
zoco E l H a d de Ferrahue, por ser el zoco 
m á s p r ó x i m o á Me l i l l a , al que concurren 
moros de kabilas m u y lejanas. 
Hasta ahora los comerciantes que con-* 
c u r r í a n á este zoco se s u r t í a n en mercados 
franceses, pero se cree que, dadas las se-
guridades de los caminos, lo h a r á n en ade-« 
lante en Mel iDo. 
Una columna compuesta en su mayor 
parte de quintos, que sa l ió de la plaza 
esta m a ñ a n a , l legó á Yazancn, en Beni-
bugafar, á medio d í a . 
Esto demuestra claramente qne los nue-< 
vos reclutas se van acostumbrando á laa 
fatigas de la vida eu c a m p a ñ a . 
Las fuerzas, en general, siguen reall^ 
zando paseos militares por Quebdana f¡ 
Guclaya, siendo agasajadísimos por los in. 
dígenas^ 
W í r c o l e s 17 de Mayo 1911 E I L D E B A T E 
Año II.-Ntím. 227, 
V B D A P A R L A M E N T A R Í A 
SESIONES DE CORTE 
S E N A D O 
j (SHSIÓN DHL DlA 16 DE MAYO DE 1911) 
Bajo la pivsidencia del Sr. Portuondo, dio 
poniiciJ/.o á Ins tres y cincuenta minutos. 
, OcU[»dt)au el banco azul k>S señoietí Gas 
get y Garcia Prieto, 
iniciado el perícxk) de ruedos y pres t íu taa , 
c\ seüoi O A K C I A W O L I N A S reprodujo su 
proveció de ley sobre carreteras. 
El seTTor POLO Y PEYROl .ON defendió 
6 lo;. Sindicatos agrícolas y rogó al ministro 
a l g ú n auxi l io y consideración para los agri-
cultores de Albaida, qu« al presente atra-
iviesan por una si tuación desesperada. 
Couk-stólc el niinL.tro de P O M l í N T O , pro 
tncticudole estudiar el asunto.. 
• E l conde de V I L H A M O N T E significó la. 
couveaieucia de establecer una línea de va-
¿íüi.-'S CIIL:C Almería y Meli l la . 
, Aludiendo á los abusos, notados en la ía-
I m c a c i ó n del aceite, él señor S A N J U A N pi -
ill.'» ta intervención del Gobierno para co-
11 .-girlos. • 
ÍC1 señor SUARKZ INCOAN se interesó 
f»or Ion niHeslros, ccu:-u¡aijdü el escaso suel-
do que disfrutan. 
-A causa de la excesiva velocidad con que 
«narcliau los automóvi les y ante el peligro 
de probables desgracias, el señor O L M E D I -
M / A pidió al Gobierno la adopción de encr-
(> ic is medida? para impedir este abuso, que 
fr según el orador- los ministres son los p r i -
kncros cu cometer. 
Pe contestó el señor PARROSO. 
Ivl señor AMPUERO pidió algunos dalos 
ivI:itivo> á las Cajas agrícolas. 
E l conde de ESTEPAN COPEANTES hizo 
Jun ruego al ministro de Hacienda, pidién-
idole ¿1 pago de los baberes devengados por 
u n sol lado que falleció en Cuba en 1S98. 
ORDEN D E L D I A 
(* E m p e z ó este período por la lectura de una 
iMoposi-ci'jn de ley del sefmr ALONSO CAS-
T K I M O sobre pensión á los facultativos 
Í
[tte se hayan inutilizado ó se inuti l icen en 
o sucesivo para continuar ejerciendo su pro-
ifeaióu con motivo y por causas de servicios 
ICKlraordinarios prestados en tiempo de epi-
«lemias declaradas oficialmente ó á sus fa-
ini l í jS . 
t a proposición fué apoyada por sn autor 
en un extenso discurso. 
Reunióse el Senado en Secciones, de las 
que se dió cuenta, l evan tándese acto segui-
do la sesióu á las seis y veinte minutos. 
C O N G R E S O 
A las tres y media declara abierta la se-
sión el conde de Romanones. 
En los escaños, bastantes diputados; m á s 
que en días anteriores. 
En el banco azul, los Sres. Canalejas, L u -
que, Pidal y Valariuo. 
En las tribunas, que no están muy anima-
das, vense á muchos íorasteros. 
E»-aprobada el acta de la sesión anterior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El aiinistro de M A R I N A contesta á varias 
preguntas que se le hizo en d ía t anteriores 
fior el Sr. P í y Arsuaga, no siendo posible 
oír le . 
E l señor P I Y ARSUAGA agradece las 
fnani íes íaciones del ministro. 
E l señor G I N E R D E E O £ RIOS censura 
el nombramiento de teniente fiscal de la A n -
' Ciencia de Málaga á favor del Sr. Serrano 
[Pérez, íunciouarto incapacitado para ejercer 
.tal tarj ío en dicha provincia, donde posee 
Í)ropiedades y ha sido jue* de primera ins-. anciu. 
1 E l señor S A L V A T E P E A se ocupa breve-
jmetite de la exacción de las contribuciones, 
« iendo contestado por el ministro de H A -
^ I G N Ü A . 
E l señor NOUGUES solícita que se ponga 
| i discusión una proposición de ley relacio-
iiada con dicho impuesto. 
( J í a b l a de las enonnes ilesgracias que los 
«dt imos temporales han causado en las cos-
tas de Levante y pide se favorezca con algu-
nos socorros á los damnificados. 
Se ocupa también de la filoxera, que arra-
ló los viñedos de la provincia de Tarragona, 
|onde la miseria se ha generalizado en tér-
j í i inos que espantan. 
1 Alude al problema azucarero, al que con-
cede una importancia suma, abogando por 
^a derogación de la ley Osma. 
: Interviene el señor C A N A L E J A S breve-
^nente. 
( E l señor MOROTE (D. J.) opina que debe 
Esperarse á que se celebre en Granada la 
lAsamblea de azucareros para conocer las 
conclusiones que se aprueben y proceder con 
•conocimiento de causa. 
Rectifica el señor NOUGUES. 
^ 1 señor ROMERO C1VANTOS hace sn-
Kras las manifestaciones del Sr. Moróte ^don 
«José)-
í E l señor presidente del CONSEJO D E 
M I N I S T R O S : E l Gobierno ofreció á los re-
Muolaclieros la derogación de la ley Osma, 
gjr tieue que niííntener su palabra. 
( No me explico la relación que se quiere 
Establecer entre la producción de azúcar 
l e remoJacha ŷ  de canta. puos la ú l t i m a 
jpide otras medidas del' Gobienno, que no 
fiou las que solicitan los • cultivadores de 
remolacha. 
1 Mantengo, por lo tanto, la solicitud á 
,|a Mesa nara que se discuta en seguida la 
{proposición Rdineo^ y consignaré de nuevo 
•fel deseo del Gobierno de adoptar medidas 
Irespecto á los cultivadores de c a ñ a , asunto 
mué reviste carácter social. 
; JC1 Gobierno quiere, pues, que se vote 
kín seguida ta derogación de la ley Osma, 
v se propone traer cuanto antes al Parla-
jneulo el problema de los cultivadores de 
i w a . 
E l señor P R E S I D E N T E expone que esta 
Inisma tarde se t r a t a rá del dictamen sobre 
Ja proposición Romeo, para que se permita 
el eslablecimieuto de nuevas ffibi ts ac 
«¡r.úcar. 
E l señor ministro de H A C I E N D A dice 
fluc es tud ia rá la petición de que sean con-
iloaadas las contribuciones á las comarcas 
(3c Tartngoita Berjudic^dftS por la filoxera. 
;} E l sefiüv SOR1ANO pide la causa ins-
truida coutia el contador de navio señor 
Cabíinilles. 
f Pregunta qué sucede con el regimiento de 
^Sabeí 11, de guarn ic ión en Valladolid 
|ÍUCS, segíín sus noticias, está en indisci-
nl i t ia ansóiutá . 
El señor ministro de la G U E R R A : I n -
í x . : ío. Y lo probaré . 
I E l seño;- S Ó R I A N O : Yo probaré lo con-
I rar io . 
' El coronel de ese regimiento hizo uso dé 
jjos fo;i iof. del Cuerpo, rebajando soldátloi 
} Con 2 000 pesetas que se reunieron, vT 
Vtros fomíós de los oficiales... 
: E l Señor PRESIDENTE: Sienta S. S. alir-
Jüiadfmi's peligrosas. 
K! sH\or SORIAXO: Denuncio un IUCIK 
Esc dinero se dest inó á ciertas compras,' 
íÍYgTilos de medallas de oro á tiples, cons-
'trr.eoló'j de una carro/a y cosa!» rinálogas. 
I.n o ikiamlad hizo una protegía al coro-
ic l , v étil? sei iiw d vatios oficiales, jiían-
Parnplor.a j á otros '* San-Mando á uuoa 
t i iader. 
A b r * el ministro }fl sumar ia , r e t i n e U 
ÍÜftf.-íA\iáaA está d « i « i i i d o p r e s t í 1 (ICJM 
dei)tmi<iÉ cíe éítv» Segfjn el roronel , 1 
CNcehos c o n s t i t t i y » un 
jluoíone*. 
1?1 ftf;«rr ministro de la GT'P.RK.A pnitne-
rtivisr «rl proc-cao que se taSt rufó c-n Va-
tflck contri el Moldado Ccrd¿. fe 
¿Cree S. ^ . -p regun ta - que si el regi-
miento de Isabel I I estuviera en indisciplina, 
lo tolerar ía el capitán general? 
No hay íoudo particular en, n i n g ú n regi-
miento. [j/Il el OvU^ 
Fueron separados dos capitanes del re-
riraiento de Isabel I I , porque protestaron 
le que se nombrase ayudante á otro ca-
oi tán m^s moderno que ellos. N i m á s , n i 
menos. 
Ese regimiento dió una función, y los 
irtistas, que no quisieron cobrar nada, fue-
ron obsequiados con un regalo. 
El regimiento está en completa discipli-
na, y el señor capi tán general no cree ne-
cesario incoar si ímaria, poique en aquel 
Cuerpo no ocurre absolutamente nada. 
E l señor SORIA NO expone que, aunque 
está prohibido, había fondos particulares 
en el regimiento de Isabel I I . 
líl coronel dijo á los oficiales que él esta-
ba fuera de la ley. 
líl señor ministro de la GUERRA^ Eso 
no lo ha dicho n i n g ú n coronel español . 
E l señor SORIANO: ¿ P o r qué no abre 
S. S. la sumaria, para averiguar las cau-
sas de ese rigodón de oficiales por la Pe-
n ínsu la ? 
Pronuncia frases que no se oyen desde 
la tribuna, y que provocan protestas de la 
mayor ía . 
El señor ministro de la GUERRA: La su-
maria la abre, cuando lo estima convenien-
te, la autoridad mil i tar . 
Píl regimiento está en perfecta disciplina. 
El señor SORIANO: Yo creo lo contra-
rio, y m a ñ a n a y pasado pediré que se abra 
la sumaria. 
El señor ministro de la G U E R R A : Y yo 
lo contrario. 
IJOS a s u n t o s de M a r r a c c o s . 
E l señor A Z C A R A T E manifiesta que la 
llamada ^ operación cerca de Ceuta puede 
Uner más carácter que el de policía que le 
da el Gobierno, por el aparato con que se 
realiza. 
Indica que puede fácilmente dar lugar á 
un conflicto, y que algunos relacionan la 
operación con la que realiza Francia. 
Pregunta si la actitud de. E s p a ñ a va á 
ser consecuencia de la que adopte Francia, 
y dice que en las declaraciones del Sr. Cana-
lejas hrfy vaguedad y equívoco que no sa-
tisfacen. 
Dice el jefe del Gobierno: «¡Nada de con-
quista !, pero España tiene que defender su 
honor». Y como hav la vaguedad de la zona 
c\e inf/uencia y la penetración pacífica, 
muchos no se dan cuenta de la polít ica 
del Gobierno. 
Ya sabemos—añade—que esa zona neu-
tra l y esas operaciones de policía dan lugar 
á sangrientas luchas. 
En el acta de Algcciras se consigna como 
fundamental la integridad del territorio ma-
rroquí ; pero luego vienen las operaciones 
de policía y situaciones que se llaman inte-
rinas, hasta que termine la ocupación. 
Se habla de i r á Te tuán y Larache como 
cosa corriente, invocando intereses y obli-
gaciones de España , y hay muchos que 
estimamos cpie España , en absoluto, no 
quiere la guerra. 
¿ Estima el Gobierno español que si 
Francia se propone pacificar Marruecos, Es-
p a ñ a debe ayudarle? Cánovas del Castillo 
estimaba que no debíamos ir á Marrue-
cos solos n i acompañados . 
Por el Tratado anglo-francés, al cual se 
adhi r ió España , se obliga á Francia á paci-
ficar á Marruecos y defender al Su l t án . A 
España no se le obliga á intervenir. 
Estimamos que la guerra sería la ruina 
de EsPa^a- ¡ Patriotismo!., ¡ E l patriotis-
mo es no hacer locuras ! 
t l n polí t ico inglés di jo que países pode 
rosos se han arruinado por empresas impe-
rialistas. 
\ o entiendo que E s p a ñ a no está obligada 
á nada de lo que se cree obligada Eran 
cia. 
Cada movimiento que se hace en las cer-
canías de Ceuta, produce exci tación en Te 
t u á n , 3' esto puede tener consecuencias. 
El señor presidente del CONSEJO D E 
MINISTROS expone que todos los Gobier-
nos procuran evitar, en ciertos momentos, 
intervenciones parlamentarias. 
Añade que si el Gobierno intentase camr 
biar de polít ica, hubiese reclamado esa i n -
tervención parlamentaria. 
Nosotros--dice—deseamos evitar la even-
tualidad de cualquier conflicto. No quere-
mos guerra n i episodios guerreros. 
Pero nosotros tenemos una mis ión inde-
clinable: que en las proximidades de las 
plazas españolas no se susciten conflic-
tos. 
Nadie podrá sostener que el recinto mura-
do de una plaza fuerte es su única esfera 
de icc ión . 
Yo no me comprometer ía nunca á que los 
soldados de España permanecieran encerra-
dos en Ceuta ó Meli l la , cualquiera que sean 
los sucesos que se desarrollen en el campo. 
Tenemos la misión de policía. ¿ E n qué 
l ími tes geográficos? No se puede precisar, 
como tampoco la declaración de zonas de 
influencia. 
Hay obligaciones que derivan de nuestros 
compromisos, y E s p a ñ a no puede consentir 
ser sustituida en la misión de policía. 
E l Gobierno, cuando vió amenazada la 
tranquilidad^ mandó ocupar posiciones para 
proteger á las tribus que demandaban am-
paro. Y se ocuparon las posiciones sih dispa-
rar un t i ro 111 derramar una gota de san-
No se rebasarán esas posiciones si no hay 
nuevos trastornos. 
Las autoridades del Gobierno mar roqu í 
lian reconocido el derecho de «España á to-
mar medidas contra la agitación producida 
por otros sucesos. 
Nosotros no daremos n i un solo paso, no 
liaremos que un soldado pise un decímetro 
euádrádo más del terreno actual, mientras 
no sea necesario. 
Pero si fuere necesario rebasar ese terre-
no, lo rebasar íamos. (Muy bien, en la ma-
yoría.) 
Eso no está en nuestra voluntad. Nos-
otros no excitamc-s cautelosamente, pero no 
nodemos evitar ciertos sucesos. 
Ahora no venimos á disentir el derecho 
•e Francia, pero si á evitar que se prodn-
1e Francia, pero sí á evitar que se produ-
jeran sucesos que nos obligasen á adoptar 
medidas para mantener las comunicaciont ís ; 
cmdríamos que hacerlo para no vernos sus-
ilnídos por otro país , quizá á pet ición del 
'.obierno de Marruecos. 
Y lo haremos con lá prudencia que nos 
nponen nuestros medios económicos. 
No he de decir lo que la prudencia me 
llanda callar, pero no .nos podemos apar-
ar de las relaciones internacionales. 
Procederemos con cautela y prudencia 
'esa en nosotros el estado de opinión que 
1 Sr. Azcáratc recoge; pero no por ello de-
nviuos de cumplir con nuestro deber. 
Yo no puedo comprometerme, frente á 
nillgúli estado de opinión, á que si se pro-
dujera en nuestra /oua de influencia la 
anarqu ía y hubiere agresiones á nuestras 
tropas, ¡rio har íamos todo lo que debiéramos 
hacer. {Muy bien, en la mayoría;) 
Si estas explicaciones satisfacen á su se-
v.oría, bien. 
Si «o, ' l ímut i l emos el asunto á fondo, 
mn con todos sus inconvenientes. 
1 \*mé la a t e n d ó n de S. S. sobre la cam-
pub*. T.e anune mn con carác ter sedicioso 
d c ' í ^ r c S - t e r al Gobicrno ™ asunto 
Este Gobiciao uo oirá la trompa é p i c a , Í 
porque cu vez de gobernantes ser íamos so-
ñadores . 
A los cine ins inúan medios violentos para 
contener la acción del Gobierno, he de de-
cirles que combatiremos con los enemigos 
de fuera y los enemigos de dentro. (Muy 
bien.) 
Mejor sería contar con todos para estas 
empresas de la Patria; pero el Sr. A/c ára-
te tiene solidaridad con ciertos elementos. 
Los radicales de otros países no suscitan 
al Gobierno dificultades diarias sobre ta l 
género de cuestiones. Aquí se quiere obl i -
gar al Gobierno á que pese y mida sus pa-
labras. 
E l abandono de nuestros intereses en A f r i -
ca es una solución que á algunos parecerá 
boehornosá. 
Nuestro deber está trazado por anteceden-
tes históricos y pactos internacionales. As-
piraba á tener la confianza de todos eh 
eirninstancias que no son difíciles extraor-
dii ; 11 ¡amenté, pero que requiercii mucha 
atención. 
.Más de 20.000 hombres tiene E s p a ñ a en 
Africa, y hay que pensar en la productivi-
dad de aquella zona. Es t imar ía yo alguna 
holgura" en los días actuales, en los qué 
l r :v negociaciones. E l silencio del Gobierno 
salir de esa actitud para debatir aquí to-
das las tardes noticias de corresponsales. 
Agradecer ía á SS. SS. que renunciaran á 
esos debates y otorgasen al Gobierno la con-
fianza que no se le niega en país alguno. 
Pero si insisten en su actitud, vendré aquí 
á contestar todos los d ías , como pueda y 
como sepa. (Aplausos en la mayor ía . ) 
E l señor A Z C A R A T E es t i im que los 
debates no entorpecen la acción del Go-
bierno. 
¡Dice S. S . - a ñ a d e — q u e no le importa 
la opinión pública ! 
El señor presidente del CONSEJO D E 
MINISTROS: ¡La amenaza! 
He dicho que si algunos elementos ame-
nazaran con la revolución poique el pa ís 
tuviera que acometer una empresa mi l i ta r , 
procederé como deba hacerlo. 
El señor A Z C A R A T E : S. S. me ha dejado 
como estaba. Yo creo que los Tratados no 
nos obligan á lo que indica el Gobierno. 
Recuerde S. S. la profecía de Jaurés en la 
Cámara francesa: «¡Vais á apoyar al v^iltáú 
y á estar en guerra con los marroquíes!» 
En adelante, según surjan los sucesos 
y las complicaciones así procederemos, den-
tro de lo que estimemos patrié)tico. 
"El señor presidente del CONSEJO D E 
MINISTROS: Me he referido á excitaciones 
4 la rebelión que se relacionan con este 
asunto y que uo pueden tolerarse. 
Abierto él Parlamento, todos pueden ha-
blar ; pero estimo que deben hacerlo dentro 
de deberes de prudencia. 
El señor A Z C A R A T E : Si otra vez, á es-
paldas del Parlamento, se fuere á una gue-
rra, el pueblo tendr ía derecho á oponerse! 
con la revolución. Esto que se dijo lo re-j 
cuerdo ahora. 
E l señor presidente del CONSEJO D E 
MINISTROS: S. S. dice que yo sueño con, 
eomplicaciones, y cerca de S. S. ha}' quien 
sueña con otras cosas. 
Vea S. S. los periódicos correligionarios! 
y coligados de S. S., amenazando á diario 
con la revolución. 
Son aprobados varios d ic támenes , entre 
ellos definitivamente el de caminos vecina-
les. 
C r é d i t o d© 5 0 0 . O 0 0 p e s e t a s p a r a 
l a l a n g o s t a . 
E l señor P E D R E G A L combate el dicta-, 
men concediendo un crédito de 500.000 pe-i 
setas al presupuesto de Fomento para ex- ¡ 
t inción del germen de la langosta. 
E l señor SUAREZ I N C L A N defiende el 
dictamen, que queda aprobado. 
L a • n p r e s i o n de l e s eonsnnaos. 
E l señor GONZALEZ BESADA consume 
el primer turno en contra de la totalidad del 
dictamen de supres ión del impuesto de con-
sumos. 
Sería cobardía—dice—ocultar que he sido 
adven ario Irreductible de la supresión» 
t ransformación ó sus t i tuc ión del impuesto 
de consumos. 
Y esa convicción mía , lejos de haberse 
entibiado, se ha fortificado con las informa-
ciones practicadas por varias Comisiones, 
entre ellas la extraparlamentaria. 
E l problema fué planteado á los gobernan-
tes, lo cual reconozco sinceramente, y el 
partido conservador hizo desgravaciones, 
pero en momentos en los cuales el Tesoro 
tenía remanentes en sus presupuestos y 
con un estudio detallado y minucioso. 
Observa que hay ahora 150 millones de 
aumento en los gastos por las necesidades 
que nos imponen las plazas de Africa y las 
reformas votadas por el Parlamento, y que 
el Tesoro no tiene el remanente de , recursos 
que en 1907. 
Añade que acaba de votarse la ley de ser-
vicio obligatorio, que supone nueve mil lo-
nes de gastos, y la de caminos vecinales, 
que significa 50 millones. 
Expone que con un aumento de 150 m i -
llones en cuatro años por las necesidades 
de las plazas de Africa y el aumento que 
suponen las leyes que se van votando, el 
partido conservador no quiere responsabi-
lidades en el proyecto que se discute. 
Consigna que las acusaciones que se for-
mulan al Gobierno son dejos de decepcio-
nes del daño que se ha hecho con ciertas 
propagandas. (Muy bien.) 
Dice que se suprimen para el Tesoro 58 
millones; que el contribuyente va á ser 
gravado por otros conceptos 5'- que el pre-
supuesto va al déficit. 
Afinna que de ochenta y tantos millones 
que supone el impuesto, no se da á los 
Ayuntamientos m á s que veinti tantos; se 
crea el impuesto de inquil inato, sin perjui-
cio del reparto; se establece el impuesto 
sobre la luz ; queda el impuesto sobre las 
carnes... 
¿ Qué beneficios se le producen al contri-
buyente español con la supres ión de los fie-
latos ? 
¿Ve i s cómo, oin daros cuenta, os conven-
céis de la imposibilidad de la sup re s ión? 
¡El inquil inato, las carnes, la luz!.... 
Los polít icos somos injustos con la clase 
inedia, de donde procedemos, y cuando con-
quistamos los altos puestos, olvidamos la 
marcha sufrida, mirando á las clases p r i v i -
legiadas, que no nos estiman, y á las popu-
lares, para apoyarnos en ellas. Y sobre la 
cbiso media, que es la intelectualidad y el 
trabajo, pesa todo el presupuesto y se arro-
jan los mayores g ravámenes . (Muy bien.) 
Es t án perfectamente todas las leyes pro-
tectoras de los obreros; pero, ; qué medidas 
de defensa habéis dado á las clases medias ? 
No hemos hecho nada por ellas. 
K\p l ica las reformas que dichos hombres 
públicos deben hacer en beneficio de la cla-
se media, de donde salen después de todo' 
la mayor ía de los políticos. 
Hay reformns que tienen m á s trascenden-
cia que esta de los consumos, porque, afec-j 
ta á la posibilidad de vida del funcionario! 
del Estado y de los hombres que per perte-1 
nece'r á diversas profesiones representan la 
verdadera cultura. 
No siempre está la pobreza en el obrero. 
Muchas veces se oculta el bienestar tras 
de la blusa, mientras que tras de la cha-
queta ó la levita, por la escasez de medios 
en que vive y 1 as grandes exigencias de la 
Sociedad, se anida la tuberculosis, la ane-
mia, la escrófula y el hambre. 
Estos párrafos son muy aplaudidos por 
sus correligionarios. 
Alude al impuesto del inquil inato, que 
tanto va á dificultar la vida de la clase 
inedia, porque ya no puede pagar más de 
lo que paga. 
Considera ese impuesto de los inqu i l i -
natos oneroso, gravoso v re t rógrado. Pero, 
dcrnnós de todo, estará garantizado por 
la ádrtiinisti ndórt del Estado. 
P e o es Éotfivfa mucho más condenable 
el impuesto sobre solnres t ío erlificados, que I 
entrega ese impuesto á las manos de los 
intermediarios. 
Justifica la protesta del partido conserva-
dor por lo que ha dicho y la forma en que 
se presentan los impuestos sobĵ e carnes, 
la luz, las bebidas espirituosas y otros. 
Se abre una brecha en el presupuesto del 
Estado de ochenta y tantos millones sin ga-
rant ías en los impuestos de . su s t i t uc ión , 
por lo cual augura que la re íorma no se 
consolidará. 
Lo demuestra la experiencia que se tiene 
ya por algunos Ayuntamientos, donde con 
reformas análogas 110 ha habido n i para 
pagar la Guardia municipal . 
Afinna que en estas reformas tributarias 
es muy importante que no cuaje en la opi-
nión públ ica. Demuést ra lo lo ocurrido con 
el impuesto terr i torial . 
No cree que ni en el desarrollo de los diez 
años que se señala se encont ra rán los me-
dios sustitutivos para qué no corra peligro 
la nivelación del presupuesto. 
Declara en nombre del partido conserva-
dor su solemne protesta, reservándose la l i -
bertad de aceitar el día que piada los de-
nuteros y rcetilieacioiies que e&tiine opor-
tunos. 
Termina diciendo que el partido conser-
vador realiza ho3r esto acto porque lo esti-
ma honrado, pamoficq y noble, siendo pre-
ferible á otros procedimientos parlamenta-
rios, que en este caso le resul tar ían en de-
finitiva ineficaces. (Le felicitan muchos co-
rreligionarios.) 
Le contesta el ministro de H A C I E N D A , 
al cual se oye con gran dificultad por su 
afonía y escasa voz. 
E x t r a ñ a mucho la actitud del partido con-
servador, cuando se trata de la recaudación 
de un impuesto progresivo al revés, en que 
paga más el que tiene menos, cu que la 
recaudación cuesta el 36 y el 40 por ico, en 
que lo más saneado de las recaudaciones 
pasa á las Empresas y en que hay otras 
muchas injusticias; no se trata de un i m -
puesto que se echa abajo, sino de un i m -
puesto que se cae solo. 
Recuerda el criterio de los Sres. Vil laver-
de y García A l i x , conforme con lo que dice, 
y añade que el mismo Sr. Besada ha exte-
riorizado desde el ministerio esta misma 
manera de pensar, así como el Sr. Osma. 
E l vSr. Rodr igáñez lee los datos de muchas 
poblaciones para demostrar que todas pagan 
un tanto por ciento de cupo inferior al que 
corresponde, habiendo alguna, como La Co-
ruña , que á causa de la desgravacióu de los 
vinos no tiene cupo. 
Hace argumentos para demostrar que los 
ct 1 ycrVaí'iotes "emplearon de.^gravacione:( 
que importaron 40 millones de pesetas sin 
verdadera eficacia, cosa que ahora no ocu-
rr i rá . 
Recuerda también las reformas de los con-
servadores, que tanto gravaron el presu-
puesto. 
Alude á los principales extremos conte-
nidos en el proyecto, para afirmar que to-
dos los aspectos ded problema han sido abor-
dados y estudiados. 
Procura demostrar que se inspira el pro-
yecto en norma de equidad que, adem'ás 
de aliviar la si tuación de las clases obrera 
y media, nos llevará á que desaparezca una 
triste excepción en' Europa. 
Rectifica el señor G O N Z A L E Z B E S A D A , 
diciendo que se engaña con este proyecto 
á la opinión, porque se le habla de la su-
presión de los consumos y se sustituyen con 
otras cargas más onerosas. 
No cree que las injusticias de la recauda-
ción n i las groser ías del fielato deban llevar 
á otra cosa q e á las reformas convenien-
tes, pero sin borrar de un golpe el 60 por 
100 de la Hacienda municipal y lo que reci-
be el Tesoro por sus cuotas. 
Lo único que se puede hacer es modifi-
car los medios de exacción del impuesto 
de consumos. 
No conoce n i n g ú n país civilizado que en 
una ú otra forma no tenga impuesto de con-
sumos. 
Rectifica también el señor R O D R I G A -
ÑEZ. 
Se suspende el debate. 
F a b r i c a s de a z í í c a r . 
Se pone á discusión la proposición de ley 
déí Sr. Romeo sobre estaoleciraiento de fá-
bricas de azúcar . 
El señor ROMERO C I V A N T O S , que ha 
formulado voto particular, ruega que le 
reserven la palabra para hoy, por lo avan-
zado de la hora. 
E l presidente del CONGRESO le anun-
cia que se discut i rá á primera hora de la se-
sión de m a ñ a n a . 
Se señala el Orden del día para m a ñ a n a , 
5̂  se levanta la sesión á las siete y cuarto. 
Azcárafs hizo ayer la cacareada 
pregunta sobre nuestra política 
marroquí. 
La tierra tembló. 
I . a c a u s a de A r s . 
Barcelona 16.—En la causa seguida con-
tra R a m ó n A r s el Jurado d i c t ó veredicto 
de inculpabi l idad . 
E l fiscal, apreciando error de hecho, p i -
d ió la r ev i s ión de la causa, accedieudo á 
ello la Sala. 
I n c e n d i o . 
E n la fábr ica K e i n , situada en e l t é r m i -
no de San M a r t í n , se dec l a ró un incendio 
que d e s t r u y ó el departamento de m á q u i -
nas. 
F a l l e c i m i e n t o . 
H a fallecido la condesa de Sol Serra, 
que estaba casada con u n h i jo del s e ñ o r 
SanUehy. 
C a r n e r . 
Se dice que en breve a b a n d o n a r á la 
pol í t ica el diputado de la izquierda, don 
Jaime Carner. 
H á c e n s e muchas suposiciones acerca del 
mot ivo de esta dec i s ión . 
E l pes ia l de C e u t a . 
E l vSr. Canalejas ha telegrafiado al Cen-
tro Comercial H i s p a n o - M a r r o q u í not ic ian-
do el acuerdo sobre la d e s a p a r i c i ó n del 
penal de Ceuta, á fin de faci l i tar el des-
envolvimiento comercial de aquella plaza. 
W c s p r e n d l m i e n t o de t i e r r a s . 
Barcelona 17 .—El correo de M a d r i d ha 
llegado con tres horas de retraso á causa 
de haber ocurr ido u n desprendimiento de 
tierras entre Prat y Sarria. 
S e g ú n comunica el alcalde de Tar ra -
sa el conflicto obrero se ha recrecido ñ o r 
haberse roto las negociaciones entre am-
bas partes. 
iMaiijra de a.^ua. 
Barcelona 16.—En el pueblo de H o r t a 
c a y ó á medio din una manga do agua y 
granizada, destrozando la cosecha. C a y ó 
un rayo en una casa, h j r icndo de grave-
dad á cuatro personas. 
A q u í no ha ca ído n i gota de agua. 
Hace días se rompió una balles-
ta del "auto" que conducía á 
Barroso, 
lluego dirán que no tenemos 
un ministro ds peso! 
n 
E M T A I J A / V K R A . 
L a c o r r i d a d e a y e r . 
POR TEI.ÍÍOKAKO 
Talavcra ró.—Con una tarde cspK-ndida, 
las localidades de sol totalmente ocupadas 
y casi un vacío en la sombra, se hn celebra-
do la corrida, en la. que los hermanofl Bom-
bita han estoqueado seis t o n * procedentes 
de la ganadería de Halcón. 
Las reses, muy desiguales de carniceras. 
De bravura dejaron ntjicho que desear, 
pues sólo se l i iui taron á cumpli r en el p r i -
mer tercio, excepto el quinto, que resul tó un 
buey. , , 
Ricardo, bien toreando y regular con el es-
toque. Con las banderillas, superior. 
Manuel Torres, muy movido con el capote 
y la flámula y peor que su hermano en la IUJ-
ra de la muerte. 
El público salió desilusionado de la Pla-
za, pues esperaba ver una buena corrida. 
Kn algunos momentos de la lidia reinó el 
aburrimiento y el cansancio, digan lo que 
quieran los termómetros boi¡ibistico&. 
H:niderilleando, Torcrito y Pala; bregan-
do. Niño de la Audiencia .—Cobfña. 
tivamentc improrrogable el plazo concedido 
hasta el 31 del coi nente. 
En la iglesi:i del Carmen se celebrarán 
confereneias para señoras y , probablemente 
el señor obispo de: Canarias desarrollará el 
tema La Kncarisi ía y las madras cristianan-
IA señor obispo de Almería , La Eucaris t ía 
y las jóvenes cristianas. 
•Ivl señor obispo de ü.ircelona. La Eucaris-
tía y las niñas crisfianas. 
Rn el S.-minario Conciliar pres id i rán con-
fereucias para sucerdotcs, probablemente, los 
Sefiores arzobispos dd Valladolid y Valencia 
y el señor obispo de Tuy . 
ivn la catedral se celebrarán solemnes re-
servas, predicando, probablemente, el señor 
obispo de Osma sobre el tema La Eucaris t ía 
autatua de antead bu d señor obispo de-Lu! 
go, sobre el teína La Eucar i s t í a , verdad 
la inteligencia; el señor obispo de ramplo-
na. La Eucar is t ía , vida del alnw. y el señor 
arzobispo de Burgos. La Eucar i s t í a , prenda 
de vida eterna. 
mtamtem • • • -CJ MI,WI 
EL PAPA ESTARÁ REPRESENTADO 
L'Echo de Par ís encabeza un telegrama d i -
ciendo que el Papa nu se hará representar 
en el Congreso Eucar ís t ico de iMadrid. Nos-
otros, después de leer el t í tu lo de ese des-
pacho, fechado en Roma, no podemos por 
menos dejanzar nuestra protesta ante las in-
exactitudes de sus lineas. 
E l corresponsal dice: «Por la s i tuación 
creada por el Gobierno español , el Papa no 
enviará cardenal-legado.» Nosotros repetimos 
que eso es absolutamente íalso. 
No trate L'Echo de Par ís de hacer campa-
ñas contra el Congreso Eucarislico que en 
Madrid se celebrará el mes p róx imo . Si 
L'Echo de París lanza ese despacho para es-
timularnos, no se lo agradecemos. »Si lo hace 
, para rebajamos, le perdonamos; pero que 
I conste que no sólo lo que dice su correspon-
sal no es cierto, sino cpie vendrá á l í spaña 
íel representante del Papa, y entonces dire-
1 mos al colega francés, pese á quien pese: 
! t E L PAPA SE H A C E REPRES ENTAR E N 
E L CONGRESO EUCARISTICO D E M A -
IDRID.» 
+ 
Dentro de pocos días se enviará á cuantas 
1 entidades lo soliciten el H imno del Congre-
so, que, previo dictamen del excelent ís imo 
Sr. Menéndez y Pelayo, ha aprobado la Jun-
Ita organizadora. La letra es del reverendo 
padre fray Restituto del Val le ; la música 
es del maestro Busca. He aqu í la letra: 
H/MNO Á CRISTO J E S Ú S 
Cantemos al amor de los amores, 
cantemos al Señor. 
I ¡ Dios está a q u í ! j Venid, adoradores, 
adoremos á Cristo Redentor. 
1 | Gloria á Cristo J e s ú s ! Cielos y tierra, 
bendecid al Señor . 
Honor y gloria á Tí , Rey de la g lor ia ; 
amor por siempre á T í , Dios del amor, 
j ¡Oh , luz de nuestras almas! ¡Oh , Rey de las 
[victorias! 
¡Oh , vida de la vida y amor de todo amor! 
| A Tí , Señor, cantamos, ¡oh . Dios de nues-
(tras glorias! 
t u nombre bendecimos, ¡oh Cristo Redentor! 
¿Qu ién como Tú , Dios nuestro? Tú reinas 
[ y Tú imperas; 
Aqu í te siente el a lma; la fe te adora aqu í . 
¡ Señor de los Ejérci tos I Bendice tus ban-
[deras. 
¡ Amor de los que tr iunfah ! Condúcelas á T í . 
¡ Gloria á Cristo J e s ú s ! Cielos y tierra, 
bendecid al Señor . 
Honor y gloria á Tí , Rey de la g lor ia ; 
amor por siempre á T í , Dios del amor. 
+ 
Memorias y Certámenes.—*Se reciben las 
Memorias hasta el 31 del actual, y lo mismo 
las composiciones para el Certamen. 
Interesante á los sacerdotes.—Los canóni-
gos y beneficiados, párrocos y demás sacer-
dotes del clero secular y regular, á fin de 
que puedan celebrar y ejercer el sagrado m i -
nisterio en la diócesis de Madrid durante los 
días del Congreso, deben enviar sus nom-
bres á la secretaría de cámara del respecti-
vo Obispado antes del 31 del actual. De d i -
chas curias se remi t i rán estas listas á la se-
cretar ía de cámara del Obispado de Madrid. 
A los sacerdotes así inscriptos se remi t i rán 
del 1 al 15 de Junio las tarjetas de celebración 
firmadas con el sello del Obispado y el .sello 
del Congreso. En las tarjetas se indicará la 
iglesia, el altar y la hora de la celebración 
y se cons ignarán las instrucciones especiales 
de los sacerdotes congresistas. 
A los que no vengan provistos de tales 
tarjetas se les suje tará al rigor de las leyes 
sobre extradiocesanos. 
Los que deseen iglesia y hora especial, 
escriban al secretario eclesiástico (Mariana 
Pineda, j , duplicado). 
PRONOSTICOS EUOARÍST/GOS 
Dado el entusiasmo que reina entre los 
intelectuales católicos, promete ser muy fe-
cunda en resultados práct icos la tarea enco-
mendada á la gest ión científica de las Sec-
ciones ibero-americánas del X X I I Congreso 
Eucar ís t ico Internacional. 
Distinguidos publicistas han desplegado 
ya su inteligente actividad, desarrollando te-
mas de vi ta l ís imo in terés , á tenor del cues-
tionario oficial publicado por la Comisión. 
Por otra parte, todo induce á presagiar 
an imad í s ima y provechosa discus ión acerca 
de muchos puntos de vista teóricos y de 
normas práct icas de conducta cuando se 
planteen algunas cuestiones en el seno de 
las Secciones respectivas, á las que se espe-
ra muy nutrida asistencia. 
Hasta ahora van clasificadas, para remitir-
las á estudio de las ponencias, casi medio 
centenar de Memorias, sin contar muchas 
otras que anuncian su p róx ima llegada. En-
tre otras firmas que no recordamos, sabemos 
que algunas aparecen suscritas por presti-
giosos capitulares, como los muy ilustres se-
ñores Fernández Valbuena, Toledo; Castro 
Alonso, Vál ladol id; Polo Benito, Plaseiaciá; 
Tejedor Alvarez, Zamora ; Gaspar Larroy, 
J a é n ; Argüeso , A v i l a ; Díaz Sautamarinn, 
Oviedo, y Vicenzo Vallaro de Torino, I ta l ia . 
De profesores de Senrnario c Institutos y 
de sacerdote^ del clero parroquial hay tam-
bién buen contingente de cuartillas sumi-
nistradas por los Sres. San tamar í a Peña , 
Madr id ; Guijo, Cáceres ; Montánez , Lé r ida ; 
Juárez , Sevilla; Arbizu , Pamplona; Pereda, 
Madrid ; Del Molino, H u c h a ; Toledo, León ; 
González, Salamanca; Torres, Valencia, y 
Ladreda, Gijón. 
El profesorado seglar ha concurrido igual-
mente por las expertas plumas de los seño-
res Pascual y Bel t rán , María Vergara, Jul ín 
Perca y Mariscal de Gante. 
De las Ordenes religiosas sólo han C(labo-
rado hasta el presente, en representación de 
los Agustinos, el reverendo padre Cipriano 
Arribas, de El Escorial, y el padre Carouge, 
pero se esperan importantes trabajos, que 
están elaborándose en la actualidad. 
Advertimos, sin embargo, á los concursan-;' 
tes que deben tener listas sus Memorias en ; 
tiempo oportuno, porque, según impref ;onc8 I 
; cd gidas en las oíicinas centrales, e* definí-j 
Anoche se celebro en el comedor de 
gala de Palacio el anunciado Wnqtieta 
para solemnizar el c u m p l e a ñ o s del Rey, 
y que como y; i hemos dicho, se ha unti-
cipado una fecha para evi tar ú la Reina 
la molestia de dos actos de Corte en uy 
mismo d ía . 
Los comensales tomaron asiento en la 
mesa por el siguiente orden: 
Derecha del Rey: la Reina D o ñ a M a r í a 
Crist ina, presidente del Consejo de m i -
nistros, duquesa de San Carlos, minis t ro 
de la Guerra, duquesa de la Conquista, 
m a r q u é s de Polavieja, condesa viuda de 
los Llanos, almirante conde de Vi l l amar , 
duquesa de la Vic tor ia , decano de la D i -
p u t a c i ó n permanente de la Grandeza, 
condesa del Puerto, general jefe del Es-
tado Mayor Central de lá Armada , direc-
tor general de Carabineros, gobernuda-
de M a d r i d y duque de Granada de Ega. 
Izquierda del Rey: In fan ta D o ñ a M a r í a 
Teresa, presidente del Congreso, s e ñ o r a 
de Canalejas, general A / . c á r r a ^ a . mar-
quesa de Viana, min is t ro de Mar ina , da-
ma de guardia con la Infan ta D o ñ a Ma-
ría Teresa, min is t ro de I n s t r u c c i ó n p ú -
blica, condesa de Maceda, presidente del 
T r i b u n a l Supremo, marquesa viuda de 
N á j c r a , c a p i t á n general de la primera 
r eg ión , director general de la Cr ía Caba-
llar, presidente de la D i p u t a c i ó n p rov in -
cia l , comandante general de Alabarderos, 
conde de Gavia y duque de T'Scrclaes, 
Derecha de la Reina: Infante Don F e N 
liando, InfanLa D o ñ a Luisa , minis t ro de 
Estado, s e ñ o r a de Barroso, D . An ton io 
M a m a , dama de guardia con la Reina, 
D . Ale jandro Groizard , dama de guardia 
con la Infanta D o ñ a Isabel, minis t ro de 
Fomento, dama par t icular de la Reina, 
obispo de M a d r i d - A l c a l á , marquesa de 
A g u i l a Real, comandante general de I n -
vá l idos , alcalde de M a d r i d , m a r q u é s de 
A g u i l a r de C a m p ó o , duque de Tovar y 
conde de Maceda. 
Izquierda de la Reina: Infante Don 
Carlos, Infanta D o ñ a Isabel, minis t ro de 
Gracia y Justicia, s eño ra de Luque , don 
Segismundo More t , dama de guardia cou 
la Reina D o ñ a Cris t ina, min i s t ro de HÍV 
cienda, dama de guardia con la Infanta 
D o ñ a Luisa , presidente del Consejo de 
Estado, dama par t icular de la Reina Cris-
t ina y presidente del T r i b u n a l de Cueu* 
tas. 
E l acto fué b r i l l a n t í s i m o . 
£ 1 e a u i p l e a n o s d o l R e j . 
Como ya di j imos, hoy cumple Don 
Alfonso veint ic inco a ñ o s de edad. 
' C o n t a l mot ivo una Comis ión de ambos 
Cuerpos colegisladyres, con sus respecti-
vos presidentes á la cabeza, a c u d i r á n $ 
Palacio á felicitar al Monarca. 
D e s p u é s h a b r á r ecepc ión p ú b l i c a . 
E n los edificios p ú b l i c o s o n d e a r á hoy 
la bandera nacional, y h a b r á , como de 
costumbre, e s p l é n d i d a s i luminaciones. 
I > o n a t Í T o s r eg io s . 
Los donativos acordados por el Rey par^ 
solemnizar el d ía de su c u m p l e a ñ o s as-
cienden á 25.000 pesetas. 
JLos i n d u l t o » de m u e r t e . 
Los indul tos de muerte que hoy se con 
c e d e r á n con mot ivo del etunptaños de) 
Rey corresponden á las Audiencias de 
M a d r i d , M u r c i a , Bi lbao, Cuenca, Lugc 
y L o g r o ñ o . 
C u m p l i m e n t a n d o á los R e j e s . 
A y e r ofrecieron sus respetos al Rey 
los diputados á Cortes D . Carlos C a ñ a l 
y • D . Eduardo C o b i á n y F e r n á n d e z dd 
C ó r d o b a , el gobernador de Granada, se* 
ñof S á n c h e z A n i d o , y el rector del Colé* 
gio e spaño l de Bolonia, D . M i g u e l Aü; 
gel Or t i z . 
E l minis t ro de Gracia y Justicia co^ 
su-d is t inguida famil ia c u m p l i m e n t ó aye» 
á la Reina D o ñ a V i c t o r i a . 
Y una Comis ión de San S e b a s t i á n , at 
frente de la cual í i g u r a b a el alcalde, so'-
ñ o r Tabuyo , fué recibido en audieuci< 
por la Reina D o ñ a M a r í a Crist ina. 
Eso es administrar bien; 
lo d e m á ^ son pamplinas 
Londres JÓ. — Resulta de la l iquida 
ción de los ejercicios e c o n ó m i c o s de 1909, 
1910 y 1911 que hubo u n superávit to tal 
de 5 .507.000 l ibras esterlinas que se d í ? -
f ina rán para obras sanitarias y la Caja d« 
Amortizaciones. 
E l min is t ro de Hacienda prepone s» 
conceda á los miembros del Par lomeniu 
u n sueldo anual de 400 l ibras esterlinas 
E l porvenir comercial parece exceden-
te.—Fabra. 
Las elecciones en Portugal 
Lisboa JÓ.—Se s e ü a ' a alguna ng i t ac ión 
electoral en diferentes d i c u i i s c r b > d o m » 
donde se presentan á los sufragios v a r i a i 
listas de candidatos republicanos. 
Vence el p r ó x i m o d ía iS el plazo para la 
dec la rac ión de candidaturas en la Met ró ' 
pol! . 
Se cre« que piobablemcnte no se pro» 
s e n t a r á ninguna lista m o i i á r q n i c a . — F a b r a , 
Rmna IO.—Kst« m a í l a n a á las diez veín* 
í i n u e v e ha ¡lobado ia Mis ión -mi l i t a r e ípa-
fiola encargadrt de « n u q g a r á nnfs t rc 
Monftica, er noinoro dtd Rey Don Al fon-
so X I I Í , el uniforme de teniente coror)a¿ 
l ioi iorarlo del r eg lmlcmo de L-.fantert* 
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Hoy habrá sesiones de Cortes, 
¡ j ^ s s eñores Canalejas y conde 
éijinationcí» conforcnciaion ayer á primera Cora de la tartle, acordando habi l i tar el 
d ía de hoy l>ara eclebrar s c - i ó u en el Con-
grcíío no obstante ser el c u m p l e a ñ o s del 
^ey' Natalio Rivas en Palacio. 
Ayer estuvo cu Palacio el Sr. Ü . Nata-
l ia Rivas, que fué á dar las gracias al 
Monarca por su pombramiento para el 
Sfgo de la Di recc ión de Cumercio recien-
W i c n t c creada. 
ta euUevista ha sido afectuosa y 
bastante d u r a c i ó n . 
» Consejo en Palacio. 
M a ñ a n a se r e u n i r á n los ministros 
Palacio pan» celebrar el Consejo de eos-
fuuibre , presidido por el Roy. 
t o s alcaldes de Tenerife y de Las Palmas. 
' Se encuentra en M a d r i d el alcalde de 
feauta Cruz de Tenerife , Sr. M a r t í , con ob-
ieto de apoyar las gestiones que los elc-
í u e n t o s de aquellas islas vienen siguiendo 
t o n t r a el proyecto de d iv i s ión de Cana-
jrlas. 
y. E l Sr. M a r t í ha visitado ayer á los 
'Señores m t ó i r p s de la G o b e r n a c i ó n y con-
de de Sagíu|ta# solicitando sea ¡ ¡ jo r rogado 
#{ p l a jo de la i n f o r m a c i ó n abierta sobro 
el proyecto del Gobierno, que c o n t i n ú a 
recibiendo varios telegramas dtr Canarias 
en a n á l o g o sentido. 
T a m b i é n ha llegado á M a d r i d el alcalde 
rde Las Palmas. 
Comisnza el debato sobre la supresión de 
los consumos. 
Conforme estaba anunciado, ayer co-
m e n z ó en el Congreso la d i scus ión del pro-
yecto de ley suprimiendo el impuesto de 
consumos. 
E l Sr. C o n z á l e / . Besada, que h a b l ó en 
Hombre del part ido confci vador, hizo la 
d e d a r a c i ó n de que siempre fué enemigo 
de la s u s t i t u c i ó n del impuesto de consu-
mos, aunque haya sentido la voz clamoro-
sa del pueblo contra la forma en que se 
e fec túa la r e c a u d a c i ó n en E s p a ñ a . D e s p u é s 
Idijo que el part ido conservador no discu-
t ía el proyecto, aunque lo eslimaba perni-
cioso para el Tesoro y para el i n t e r é s p ú -
b l ico , pero que formulaba su protesta, re-
s e r v á n d o s e la l iber tad de aceptar el d ía 
que ocupe el Poder los derroteros y rect i -
iRcaciones que estime oportunos. 
I n ú t i l es decir que á nadie, n i a ú n á 
los mismos conservadores, ha satisfecho la 
ac t i tud que D . A n t o n i o Maura ha tomado 
en esta c u e s t i ó n , pues de las declaraciones 
formuladas resulta doble d a ñ o para el par- (]0 sobre el par t icular , 
l ido conservador de buscar un- mot ivo de 
impopula r idad , m o s t r á n d o s e como defen-
sor de u n impuesto odioso para la mayo-
ría del p a í s , y adquir i r la enonue respon-
¿abi l idad de por cun ig l i r sus compromisos 
con el Gobierno del Sr. Canalejas pe rmi t i r 
que se apruebe una ley disparatada, que 
ocas iona rá perjuicios al Tesoro, á los 
Ayuntamien tos y á los contribuyentes. 
T a m b i é n para el Sr. Canalejas hay cen-
suras generales, pues u u hombre que du-
rante sus excursiones de propaganda por 
E s p a ñ a no hizo m á s que defender la su-
p r e s i ó n del impuesto de consumos, al lle-
gar á la Presidencia del Consejo nos en-
contramos con que no sabe cuál puede ser 
la so luc ión del problema, como lo demues-
do .^Src s . conde de Caray, Artas de M i -
randa. F e r n á n d e z CJaro, Sarthou, mar-
q u é s de Santa M a r í a , A m b l a r d y mar-
q u é s de Barzauallann. 
T a m b i é n se c l ig iero i i la» Comisiones 
p a n los proyectos de abono de t iempo 
á los ingenieros civiles y nuevo edificio 
para minis ter io de Mar ina . 
Calbetón, de viaje. 
l i a salido para San S e b a s t i á n el ex m i -
nistro de Fomento Sr. C a l b e t ó n . 
Lo ocurrido en Jerez. 
E l Sr. Canalejas se ha lamentado ayer 
del incidente desagradable ocurr ido en 
J a é n con unos soldados que, borrachos, 
llegaron á desarmar á unos guardas r u -
rales. 
E l asunto ofrece mal cariz para les res-
ponsables. 
El proyecto do servicio militar obligatorio 
E l jefe del Gobierno ha escrito á los 
Sres. Ru iz J i m é n e z y M a r l i l e g u i , con ob-
jeto de que la^ Comis ión mix t a que en-
tiende en el proyecto de se rv ic ió m i l i t a r 
obl igator io active su dictamen y pue-
da aprobarse cuanto antes. 
Las declaraciones de VVeyler. 
E l Sr. Canalejas, al referirse á las de-
claraciones que se dice hechas por el ge-
neral Weyle r , ha dicho ayer que siendo 
distintas en cada pe r iód i co , las cree todas 
completamente apócr i fas ; tanto m á s cuan-
to d e s p u é s de la conve r sac ión que el ge-
neral sostuvo con él no tiene dereeho 
para dudar de la sinceridad de las mani -
festaciones qye le hizo el Sr. Weyle r , al 
que siempre considera como m u y leal 
¡ amigo y perfecto caballero. 
Todas esas invenciones las a t r ibuye á 
descontentos y periodistas de opos i c ión , 
para buscar t irantez de relaciones. 
Don Mdlquiades, contra el proyecto de 
Asociaciones. 
E u p a ñ a Libre p u b l i c ó una larga inler-
view con D . M e l q u í a d e s Alvarez , en la 
cual é s t e combate duramente el proyecto 
de Asociaciones. . 
S e g ú n el diputado conjuncionista, si el 
proyecto no abortase por la acc ión de los 
ca tó l i cos , ser ía peor para el Sr. Canale 
jas, «que á la ^ostre r e s u l t a r í a el p r imer 
amparador de las Ordenes m o n á s t i c a s » 
El proyecto de consjmos. 
E l presidente del Consejo, hablando 
ayer del proyecto de consumos, mani -
festó que su d i scus ión p a s a r á pronto en 
el Congreso, y aun para activarlo se acor-
d ó habi l i t a r el d ía de hoy para celebrar 
ses ión . 
De los conservadores sabe que no ha 
b r á m á s que el discurso del Sr. G o n z á l e z 
Besada, exponiendo el cr i ter io del pa r t i -
De los republicanos tampoco espera 
una opos ic ión , como no sea para mejorar 
el proyecto, á lo cual dice que no se 
niega. 
E n el Senado espera una mayor hosti-
l idad hacia el proyecto; pero el Sr. Cana 
lejas insiste en su p ropós i to de sacarlo 
adelante para el i de Jul io , y para ello 
p l a n t e ó nuevamente la cues t i ón en el 
ú l t i m o Consejo de ministros celebrado, 
siendo u n á n i m e el acuerdo de afrontar 
todas las consecuoncias. 
El proyecto de casas baratas. 
L a Comis ión del Congreso aue entien 
de en el proyecto de casas baratas no p u 
de reunirse ayer, como i n t e n t ó , porque 
t ra ef hecho de que antes fuese el s e ñ o r . s u presidente, el Sr. A z c á r a t e , tuvo que 
C o b í á n quien estudiase el proyecto, ahora asistir á la ses ión para interpelar al Go-
el Sr. R o d r i g á ñ e z y nunca el Sr. Canale- b ien io sobre la ope rac ión de pol ic ía rea-
jas, que se e s t á revelando como un ^ríMi l izada en Ceuta. 
c í l a d i s t a . preparado para no gobernar U n d ía de estos se congregara para emi 
nunca. I " r dictamen 
Conferencia. 
E l minis t ro de M a r i n a fué ayer visitado 
por el Sr. Arias de Miranda , con quien 
ce l eb ró una detenida conferencia. 
Proyecto de ley. 
E l min i s t ro de Hacienda lee rá hoy á 
pr imera hora de la tarde en el Congreso 
u n proyecto de ley autorizando para emi-
t i r 50 mil lones de pesetas en obligaciones 
del Tesoro ó Deuda consolidada, destina-
dos á caminos vecinales. 
• Estos 50 mil lones sou parte de los 320 
que el Sr. Gasset destina á obras p ú b l i -
cas. 
E l total de la cantidad se irá dando en 
esta forma, conforme vaya siendo necesa-
r i o . 
Concesión de gracias y pensiones. 
E n el Congreso se ha reunido ayer por 
fu tarde la C o m i s i ó n de gracias y pensio-
nes, acordando la conces ión de tres de 
tJi as ú l t i m a s . 
Una de las pensiones, de 2.000 pesetas, 
ie otorga á la viuda del inspector de 
^Vigilancia que m u r i ó en Valencia en el 
cumpl imien to de su deber. 
Otras dos pensiones, de 5.000 pesCv.s 
cada una, son para la viuda del general 
Pintos y la del general Diez V ica r i o . 
El proyecto de Canarias. 
Bajo la presidencia del ex minis t ro se-
ñ o r conde do Sagasta se ha reunido en 
el Congreso la Comis ión que entiende en 
el proyecto referente á Canarias, para 
examinar algunas peticiones hechas en 
el sentido de que sea ampliado el plazo 
pnr^a la i n f o r m a c i ó n . 
La Comis ión a c o r d ó mantener su p r i -
mer acuerdo respecto de que el plazo sea 
de quince d í a s , sin perjuicio de que, si 
Be recibiera a l g ú n escrito de spués de ha-
Jber espirado el plazo, fuera admi t ido . 
Elección de Comisiones. 
Las Secciones del Senado han elegido 
en su r e u n i ó n de ayer tarde las s iguien-
tes Comisiones: 
Reforma del art. 53 de la ley Pro-
vinc ia l . - -Sres . C e ü e r u e l o , Parres, Labra , 
A lonso Castr i l lo, Palomo, Amblare! y Las-
ttes. 
Buspcns ióo de pagos de las Compa-
ñ ía s de obras* p ú b l i c a s . — S r e s . Gro izard , 
¡Valverdc, Labra , A r a m b u r o , Palomo, 
A m b l a r d y Lastres. 
Suplicatorio contra el Sr. Moral .—Se-
fiorea Avi i é s . L ó p e z P e l e g r í n , S á n c h e z 
Alborno/ . , Alonso Castr i l lo , m a r q u é s de 
¡Ro/.alcjo, C e m l w r a í u E s p a ñ a y m a r q u é s 
<le M o n d é j a r . 
S i t u a c i ó n de los tenientes de Infante-
sa de Marina.—Sres. L o y g o r r i , Luaces, 
« ' l aes i rc , Sar thou, Palomo y Ranero. 
Sueldo de ios c o n t r a m a e s t r e s . — S e ñ o r e s 
G u l l ó n j U . P í o ) , D a b á n . L ó p e z Pele-
(grín F e s n á n d c z Caro, Rodas, n u n q u é s 
^e L n n r r n c í n , m.a rqu í s de Marcbel ina y¡ 
hm..1 0 ^ ^os cabos de ruar, los mis-1 
!" anterior. 
ei0nna de las plautiUas de ia A r m a - , 
l í n la Comis ión predomina el cr i ter io 
de dic taminar dando al proyecto base de 
realidad. 
S i el Estado—dicen—no ofrece garan 
t ías absolutas s e r á letra muerta el pro 
pós i to del Gobierno, y no h a b r á fac i l i 
dades de c r éd i to para los obreros ó en t i 
dades benéf ico-coopera t ivas que quieran 
construir casas h ig i én i ca s y baratas am-
p a r á n d o s e en los beneficios de la ley . 
L a ley de ferrocarriles secundarios— 
a ñ a d e n — h u b o que modificarla la s e g ú n 
da vez garantizando el pago de los inte 
reses de las obligaciones, y esto mismo 
puede hacerse en el proyecto de casas ba 
ratas, para darle efectividad. 
F u n d á n d o s e en este p r inc ip io , predo-
mina , como decimos, e l cr i ter io de hacer 
que el Estado consigne cada a ñ o una can-
t idad, que probablemente se rá de 500.000 
pesetas, para garantizar á las entidades 
prestatarias de capi tal el pago de inte-
reses. 
E n esta forma se p o d r í a construir en 
E s p a ñ a por valor de 10 ó 12 millones de 
pesetas, s e g ú n el t ipo de i n t e r é s , y como 
esta clase de construcciones es e c o n ó m i 
ca, los beneficios s e r á n e x t e n s í s i m o s . 
Todos los aue en el Congreso tuv ie 
ron noticia de este procedimiento l o ala-
baron sin reservas, entendiendo que es la 
ú n i c a manera de conseguir algo p r á c t i c o 
eñ este proyecto, que tantas ventajas ha 
de proporcionar á la clase obrera. 
Canalejas y Gassei. 
E l min is t ro de Fomento ce l eb ró ayer 
una larga conferencia sobre diversos asun-
tos de su departamento con e l jefe del 
Gobierno. 
Estado de las huelgas. 
S e g ú n informes oficiales, el estado de 
las huelgas es el siguiente: 
Las de Santander e s t á n en camino de 
arreglo; la de Bilbao c o n t i n ú a estaciona-
r ia ; en Jerez se ha conjurado de momento 
una huelga iniciada; e l gobernador de C á -
diz ha ido á Jerez para evitar que se l le-
gue al paro; el Gobierno ha pedido no t i -
cias al gobernador de M á l a g a acerca del 
estado allí de la cues t ión obrera. 
E n cuanto á M a d r i d , sigue igual^ l a 
huelga de a l b a ñ i l c s , é i n t e n t a r á el Gobier-
no buscar una so luc ión . > 
GRAN MUNDO 
DE SOCIEDAD 
— L a eooAQttularo "¡ISÍV Cínsilda laubol bustos y 
Figuoroa, hija do los dtigucade Paatiau*, so encuen-
tra, por fortuna, nl^o mejorada do la gravo onfor-
moda l̂ que la aqueja. 
Muy do voraa dosoatnos ol rábido y total rostablo-
cimionto do la eriforunU. 
— L a distinguida esjHwn del Sr. Gutiórrez Gaipo-
ro, hija dul rainiHtro do [nulruciuióii pública, conti-
uiipha fiyor en el misuio oslado do Briuvodad. 
Deseamos el pronto restablecimiento do la en-
ferma. 
—Anteayer tuvo hiíiar en casa de loa señorea do 
García Lastra la toma de dichos do su hija Marfa 
Luisa con el distinguido abogado I) . Luis Balios-
tero. 
Concurrieron k la ceremonia, como testigos do! 
8r. Baüoatcro, sus tíos el marqués do Alonso Martí-
nez y el general Escudero, y por parle de la novia, 
loa Srca. D. Ramón y D. rrancisco Binchcz Pesca-
dor. 
Loe señores de García Lastra sentaron después 
6 t;u mesa á todos los allí reunidos. 
— E n brevo se verificará en la iglesia do lae Ca-
lalravas la ceremonia de. armar oaballoro y vestir 
el hábito do dicha Orden militar al conde do la Ci-
mera. .J^ ^ 
Será su padrino ol marqués do la Torrecilla. 
—lla^ íallecido en Cananas el hermano mayor del 
diputado ¿ Coitos J). redro Poggio, al que acom-
pañamos on su justo dolor. 
—Se anuncia la boda do un ex diputado & Cor-
tes, hace años residente en París, con una distingui-
da señorita francesa, hija de un famoso colcccionie-
ta do cuadros. 
—So oncuonlra en Cannea la marquesa del Va-
dillo, con su hija- Mary. 
— l ian regresado á Madrid: do Jerez, los condes 
de los Andes; do Málaga, ia señorita do García San 
Miguel, y do Fortuna, la condesa du Romero. 
— L a temporada do primavera prometo continuar 
muy animeda en Madrid, por la» vanas fiesta* que 
se snunciau. 
—Hoy miárcoles so bailará en el hotel de la du-
quesa viuda de Uceda y so jugará al «bridge» en el 
paludo de la señora do Iturbo. 
- M a ñ a n a , bailo en la Legación do los Estados 
Unidos. 
También maüona se verificará un almuerco en 
ol hotel de la marquesa viuda de Hoyos, en honor 
del ropresentanto do Noruega y do la baronesa do 
VVedel. 
— E n la Embajada do Italia, en cuyo edificio se 
han hecho impurlautes reformas, so celebrarán en 
brovo algunas fiestas, con que se proponen obsequiar 
los condes Boniu Ijongare al Cuerpo diplomático y 
á la sociedad madrileña. 
—Ha fallecido en Darcelona la condesa do Sol-
terra, emparentada con ilustroa familias do la no-
bleza catalana. 
Su muerto ha sido sentidísima. 
— E l ilustro director de la Academia Eapañola, 
D. Alejandro Pidal, so encuentra muy aliviado do 
la afección que padeco. 
—Continúa enfermo, aunque algo más aliviado, 
el marqués de Peñafiel. 
—Con feliz resultmlo so ha practicado una deli-
cada operación á la señora do Suárcz Inclán (don 
Pío) . 
L a enferma continúa más aliviada. 
FLOBISEL. 
E l l t i e m p o 
Apareció el día de ayer con los mismos caracteres 
observados en días anteriores. 
E l cielo, nuboso, amenazador, despidió algunas 
gotas en las primeras horas do la mañana. 
L a temperatura no tuvo variación aprcciabls y 
la presión siguió estacionada. 
Siguen las lluviiis en la mayor porto do las pro-
vincias españolas, á causa do una depresión obser-
vada en el Cantábrico. 
Los vientos son suaves; soplan del Sur, cuya di-
rección siguen con alguna conflancia. 
Kn la localidad so observó lo siguicnle on las úl-
tiirn.s veinticuitro horas: 
Temperatura: máxima, 19'; mínima, 8'; p 
TOO mm. 
Indicaeiún barométrica: lluvia. 
T R I B U N A L E S 
l ' n a i u e u l p a b i l i d a d . 
En la Seccióu tercera se vió ayer una 
causa calificada de homicidio por impru-
dencia. 
El hecho consist ió en haber sido atropella-
do uu hombre por un t ranv ía en la calle de 
Bravo Mur i l lo , muriendo á consecuencia de 
las lesiones sufridas. 
E l Jurado dictó veredicto de inculpabil i -
dad y la Sala absolvió. 
S e ñ a l a m i e n t o . 
Ha sido señalada para el día 12 del p ' ó x i -
1110 mes de Junio la vista de la causa oúütrq 
Juan Herrero, el matador de la desgraciada 
señora doña Filomena Meliá. 
E l defensor, Sr. Benavides, alega aue 
Juan Herrero es irresponsable, por haber 
realizado el delito en estado de locura. 
El fiscal solicita para Herrero la pena de 
muerte. 
RTueTO j u e z . 
Para el Juzgado municipal de Palaoio ha 
sido nombrado D. Eduardo de Larrea. 
L I C E N C I A D O V A R G U I L L A S 
RECREO DE SALAMANCA.—Mañana, de cin-
co á siete, tendrá lugar el Concurso de pa-
tinadoras, en el que se adjudicará el premio, 
consistente en dos magníficas copas de pla-
ta, regalo del señor marqués de Valde-
íuci i tes . 
En este recreo se reúne todos los d ías un 
público selecto y numeroso. 
Si el tiempo abonanza se abr i rá a l públ ico 
por las noches los lunes y viernes, á part i r 
del día 32 del actual. 
[I DIA [11 R 
L a c u e s t i ó n de l o s c o n s u m o s . C a -
n a l e j a s y e l a l c a l d e . 
Para tratar de la importante cuest ión de 
los .consumos celebraron ayer una larga con-
ferencia el alcalde y el presidente del Con-
sejo. 
E l Sr. Francos Rodr íguez promet ió al pre-
sidente que la organización de los servicios 
inunicipnles necesarios para el cobro de los 
impuestos sustitutivos del de consumos es-
tará ultimada en el p róx imo d ía 20. 
También le significó la conveniencia de 
la exposición en el Ayuntamiento de las 
listas de contribuyeutes y la concesión de 
un plazo de quince días para que se for-
mulen cuantas reclamaciones crean necesa-
rias. 
Todas estas medidas tienden á facilitar el 
inmediato cobro del impuesto sobre el inqui-
linato, que se hará efectivo una vez a p r o W 
du el proyecto. 
L'n donad.i vo. F i g n e r o a A l i c o r t a e n 
e l A y u n t a m i e n t o . 
Ayer recibió el alcalde la visita del ex 
Presidente de la Argentina, Sr. Figueroa A l -
corta. 
F u é al Ayuntamiento para manifestar su 
grat i tud al pueblo de Madrid y para entre-
gar al alcalde 1.000 pesetas con destino á los 
pobres . 
E l s e r T i e i o de a u t o m ó v i l e s . Q u e -
j a s d e l v e c i n d a r i o . 
E l alquiler de los automóvi les que pres-
tan servicio al público resulta caro. 
Por esta causa presen tá ronse en la Alcal-
día algunos vecinos de la corte para exponer 
sus quejas y significar la conveniencia de 
una rebaja en el precio. 
El Sr. Francos Rodr íguez habló con el 
concejal inspector de carruajes y acordaron 
vigi lar el servicio y estudiar el medio de 
establecer la debida compensación entre el 
precio y la ut i l idad de los au tomóvi les de 
alquiler. 
POR EL A I R E 
A C C I D E N T E 
Berlín t6.—El Lokal Anzeiger anuncia 
que el globo d i r ig ib le Zeppel in Dcnts-
chland, arrastrada por la tempestad fuera 
de su cobertizo de Dulsseldorf, ha que-
dado completamente destruido antes de 
que pudieran prestarle auxi l io .—Labra. 
I > e s p u é s d e l d e s a s t r e . 
Berlin / 6 . — L a a r m a z ó n del d i r ig ib l e 
sistema Zeppel in, Deutschland, queda-
do destrozada por completo; en cambio, 
e s t á n intactas las m á q u i n a s . 
N o hubo ninguna v í c t i m a . — F a b r a ' , 
P a r i s - M a d r l d . 
Varis 16 .—El Fctit Parisién da esta ma-
ñ a n a las m á s expresivas gracias á las po-
blaciones e spaño l a s que hau concedido 
premios para la carrera de aeroplanos Pa-
r í s - M a d r i d , —-/'a I ; ra. 
S U C E S O S 
R i ñ a e n t r o s o l d a d o s . 
Eu un café económico de la Costanilla de 
los Angeles promovieron un altercado los 
soldados del regimiento de Asturias Gabino 
de Paco y Luis Follado. 
Uno de ellos, al arrojar un vaso al otro, lo 
hizo con tal tino, que fué á dar á la joven de 
veint iún años Gregoria Alguera Baniga, la 
que resul tó con una contusión leve. 
E s o á n d a S o . 
Frutos Arias y Antonio Ruiz promovieron 
un fuerte escándalo en la calle de San Ber-
nardo, por lo que- fueron detenidos. 
Suplicamos á los s e ñ o r e s suscriptores 
de provincias y extranjero que a l hacer 
la r enovac ión tengan la bondad de acom-
p a ñ a r una de las fajas con que reciben 
| E L DEBATB, 
l auco lie Espala 
1 3 . ° sorteo p a r a l a a m o r t i z a c i ó n 
de l a O e u d a a l 4 p o r 1 0 0 . 
Debiendo acomodarse la amort ización á lo-
tes cabales, corresponde amortizar en este t r i -
mestre, que vencerá el 1 de Julio p róx imo , la 
suma de doscientas ochenta y dos m i l qui-
nientas pesetas por los t í tu los emitidos en 
vir tud del Real decreto fecha 27 de Junio de 
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d io de esta índole. El^ sucedo Óciumó en UT-
miuo de la Ciud{\d I/iucal. 
A n t e c e d e n t e s . 
Eu la calle de Alias de dicha barriada v i -
vía con su familia una agraciada joven de 
die z y nueve años , llamada Petra Pilar de las 
Helas. 
Esta chica, que era natural de la provin-
cia de Valladolid, trabajaba como guarnece-
dora en u u taller establecido en la tnanzaua 
n ú m . 60. 
En el mismo taller estaba desde hace unos 
meses un joven de diez y ocho años, natural 
de Murcia, de nombre Antonio Esteban. 
También éste era vecino de la Ciudad Lineal , 
teniendo su domicilio en la calle de Vallejo. 
U n r e l á m p a g o de a m o r . 
Amor, que todo lo enreda, jugueteando en-
tre ellos, acabó por hacerles creer en él. Pe-
tra y Antonio fueron novios. Pero como su 
amor 110 era sincero, como ella, no sabemos 
si asqueada por la conducta de él 6 conven-
cida del engaño que la hizo prometer amor, 
acabó por romper las ligaduras, .que comen-
zaban á serle mortificantes. 
Rompieron, pues, sus amores, y Automo 
recibió con duelas la fría despedida cou que 
Petra te rminó sus relaciones. 
T o r m e n t a de a m e n a z a s . 
Antonio creyó qife aquel'o era una nube 
de verano; más la actitud de Petra, sus ne-
gativas (1 hablar con él y hasta, según pare-
ce, ciertos nuevos amoríos, empezaron á tro-
car eu despecho aquel amor que antes sin-
tiera. 
Hubo varios intentos de reanudar las re-
laciones, todos infructuosos; después siguie-
ron las recriminaciones! y al fin, llegó A u -
tonio á la amenaza. 
—Tú no me quieres—la dijo un día ,—pero 
anda con tiento, porque, ó me quer rás 4 te 
ma ta ré . 
K l r a y o . 
Los compañeros de taller de Antonio ve-
n ían notando en él cierta preocupación. 
Ellos, sin embargo, que conocían los desdi-
chados amoríos de su camarada, no atribu-
yeron su ensimismamiento á la verdadera 
causa cpie lo producía. 
Antouio pensaba en el crimen. 
Ayer, á la una de la tarde, Petra debía sa-
l i r del taller. Antonio la aguardaba en la 
puerta. Pocas palabras se cruzaron entre 
ellos. 
Tomaron dirección hacia la casa. Ya en la 
carretera, Antonio la in terpeló: 
—¿ Me quieres ? 
—Ya te he dicho que no puedo. 
—Pues', cómo te ju ré , no serás para na-
die. 
Y e m p u ñ a n d o una afilada cuchilla de las 
de su oficio, se lanzó sobre la pobre mucha-
cha, apuña lándo la ciego de furor hasta que i 
cayó al suelo moribunda. 
E l agresor in ten tó ponerse cu salvo. 
D e t e n c i ó n . 
El cabo de la Guardia c iv i l Sr. Mar t ín y 
el guardia José Caldera cortaron la retira-
da á Antonio, que en su huida aún empuña-
ba la eusaugrentada cuchilla homicida. 
Detenido y desarmado, fué puesto á dispo-
sición del juez de Vicálvaro. 
M u e r t e de P o t r a . 
D. Ped 
neal, que 
ció de lejo: 
víct ima pedir auxil io y acudió él á p res tá r 
selo. 
Trasladada 'á su domicilio la infeliz mu 
N O T I C I A S 
A ver eu el expreso, ha salido nara'Batv? 
cehma con objeto de posesionarse de su nm> 
vo destino de inspector general ^ l i 
cía de aquella provincia, nuestro ^ 1 
do amigo D. iguaeio Mart ínez de Cau.poS. 
En la estación fué despedido poi dis t in-
guidas personalidades, gran numero dea im* 
gos políticos y particulares y casi todos loa 
funcionarios de la po l i c ía de Madrid. 
La despedida ba sido una nueva prueba de 
las generales s impat ías y sólidos prestigios 
de (ine merecidamente goza el Sr. M a r t í n ^ 
de Campos. 
Ha sido nombrado fiscal de la Audiencia 
de Orense ntíestro distinguido amigo don 
G e r m é a Arias Montes, uno de los m i e m b r o 
más ilustres de la Magistratura española . 
Le felicitamos eoplialmente. 
Un padre de familia solicita nua ocupa-
ción para dar de comer á sus cuatro lujos. 
Vive en la calle de Pizarro, 4> tercero. 
Ha fallecido en esta corte el Sr. D . Ino-
cencio Saldaüa , padre de nuestro quondo 
amigo el arquitecto D. Joacuiíu Saldafta, a 
buién damos, lo misino que á su drstingnida 
familia, el más sentido pésame por tan irre-
parable desgracia. 
E l entierro se verificó ayer á las cinco de 
la tarde, constituyendo uua vefdadeta ma-
nifestación de'duelo, la cual ha patentizado 
las s impat ías de que gozoba el finado. 
Elevamos á Dios nuestras preces por su 
su alma. 
Equipos novias. Canastillas recién nací-
dos. Preciosidades en blusas para señoras . V i -
sitad Camisería del Callao. 25, Preciados, ^5-
La casa «Joung Eng land» , abierta recién-
tómente al público eu la calle de las In l a i i ' 
tas, 25, ofrece á su distinguida clientela los 
ú l t imos modelos ingleses en trajes para ca-
balleros y n iños . 
L a B o l s a 
Día 13 Día iS F O N D O S P U B L I 0 0 3 
4 por 100 perpetuo interior. 
83 85] 83 91 











Seiii; P tic 50.000 pesetas nominales.. 
» E de íló.000 » » .. 
» D do 12.500 » » .. 
» 0 de 5.000 » » • 
» B de 2.5Ü0 » » .. 
> A do 500 » » • 
» G y I I de 100 y 200 nouuualos.. 
E n diíeioutcs ecnoa 
4 por ICO amortizable. 
Serio E de 25.000 pesetas nominales 
> D de 12.500 » » . 
> C do 5.0C0 » » 
: » B do 2.500 » » 
! » A de 500 > > 
1 EQ di^reutoa serios 92 91! 92 9i 
6 por 100 amortizable. 
000 eo 100 
U0 100 9& 
00 tos 
00 101 10 
» H de 2.500 > > 
» A do 600 > » 
Bu diíereutcs series 
84 90: 84 85 
85 70 86 03 
8S 80{ 00 OQ 
66 7ó 86 01 
00 00 93 Of 
93 00 02 95 
92 901 92 95 
93 00 i 92 03 
00 00; 93 00 
ro Soler, vecino de la Ciudad L i - Serie P do 50.000 pesetas nommales...|J00 
desde la puerta de su casa presen-1 * fj j ° 12500 \ » ÜJüOO 
j s la sangrienta escena, oyó á l a i 9 c d8 5.000 > » ...102 
Bancos y Sociedades. 
102 00-101 10 
102 10 101 10 
Í01 95 101 1« 
101 00 101 9k 
452 00 4»2 l(i 
chacha, se vió que su estado era gravís i - ¡ 
mo. De sus labios, contraídos por la garra 
de la muerte, sólo se escaparon débi lmente Cédulas hipotecarias al 4 por 100 
• . ¿ * Aprinnea del Banco uo l^spana 
algunas palabras: id do la Ccnipuñía A. do Tabacos 332 00 S32 00 
—Lo esperaba—suspi roese me ha ma- T"} Banco Ripotecario ¡260 00 000 ou 
tado. ~ I Id del do Castilla 000 00 000 09 
A los pocos minutos, la Parca fría y cruel, 1 Id. del Hispano Americano ;000 00 148 00 
adueñándose de aquel espír i tu horas antes , W- ¿«1 ^ p a ñ o l de Crédito ^ 2? Jí"! ^ 





000 00 000 00 
00 00 44 70 
00 00 00 oa 
79 00, 78 60 
pre el cuerpo joven de Petra, por negarse, 
enérgica , á fingir un amor que uo podía sen-
t i r . 
Reconocido el cadáver de la desventurada 
joven por los facultativos, le apreciaron sie-
te heridas en el pecho, espalda y costados, i Cotnp.' Oral. Mad." de Electricidad, 
estas ú l t i m a s , que eran dos, mortales de ue-' 6»cic-<laa Eléctrica de Chamberí | 00 10 00 00 
cesidad. 
En la Ciudad Lineal, barriada hasta ahora 
tranquila, el suceso de referencia ha produ-
cido gran sensación. 
00 n 00 00 
Bicarbonato de sosa 
químicamente puro de Torres MuHo? 
L A T A S ECONOMICAS A 5 P E S E T A S 
R e l i g i o s a s 
S A N T O S Y C U L T O S DE H O Y 
Santos Pascual Bailón y Bruno, confeso-
res; Santos Aqui l ino y Víctor, már t i r e s , y 
Santas Restituta, virgen y már t i r , y Beata 
Humil iana , viuda. 
Se gana el Jubileo de Cuarenta Horas en 
la iglesia del Asilo de las Henuanitas de 
subgobernador,* asistiendo, además , una Co-j J08 Pobres (calle de Almagro, 1 ) , donde ha-
misión del Consejo, el secretario y el ín ter - bra raisa solemne á las diez, y por la tarde, 
ventor. I á las ciIlco V media, sigue el ejercicio del 
Por cada serie se ha rá un sorteo parcial i n - nies María , siendo orador u n padre Re-
dependiente, introduciendo en uu globo las , dentorista. 
bolas que representan los t í tu los que de cada 1 En la iglesia Pontificia, por la m a ñ a n a , á 
una existeji en circulación, y extrayet ído á la la.s diez, misa solemne con S. D . M . de ma-
suerte las que correspondan al trimestre in-1 «ifiesto y sermón á cargo del padre Sá, y 
dicado anteriormente, entendiéndose que en ' Por la tarde, á las seis y media, exposición 
El sorteo tendrá lugar púb l i camente en el 
Salón de Juntas generales del Banco el d ía 
1 de Junio p róx imo , á las once en ounto de la 
m a ñ a n a , y lo pres id i rá el gobernador 6 u n 
las series A , B y C comprende cada bola die 
t í tu los , y uno en las series D y E. 
Las bolas sorteables se expondrán al públ i -
co para su examen antes de introducirlas en 
el globo. 
Se anunc ia rán en los periódicos oficiales 
los niimeros de los t í tu los á que haya corres-
pondido la amortización y quedarán expues-
tas al público, para su comprobación, las bo-
las de cada serie que hayan sido ex t ra ídas en 
el expresado sorteo. 
de S. D . M . , estación, santo rosario, s ennóu 
á cargo del padre Amur r io y solemne re-
serva. 
En el Salvador y San Luis Gonzaga, por 
la mañan;- , á las diez y media, misa solem-
ne con S. D. M . de manifiesto y sermón á 
cargo del Excmo. Sr. D . Luis Calpeua, au-
ditor del Supremo Tribunal de la Rota. 
En el San t í s imo Cristo de San Ginés , por 
la tarde, al toque de oraciones, ejercicios 
con sennón . 
En Ban Pascual, á su t i tu lar , á las diez, 
y por la tarde, á las cinco y media, termina 
Desde el día 16 del corriente se pagarían fe novena, siendo orador el padre Modesto 
los intereses de la Deuda Amortizable al Barrio. 
5 por 100, de vencimiento de 15 del mismo, 
á los portadores de talones de la Dirección 
general del ramo, hasta el n ú m . 1.275 y 
hasta el n ú m . n de los t í tu los amortizados 
de dicha Deuda. 
Eu las Religiosas del Beato Orozco (calle 
de Goya), ídem id . , por la,tarde, á las seis 
siendo orador un padre Agustino. 
En las Religiosas del Sant í s imo Corpus 
Christ i , á las cinco y media de la tarde, con-
Los correspondientes á los números suce- t inúa el Mes de María , predicando D . Blas 
sivos se paga rán á medida que se reciban Mon 
los avisos de la citada Dirección 
Asimismo se pagarán los intereses de 
igual vcnciinieuto de dichos valores á los 
que los tengan depositados en este Banco. 
Madrid, 13 de Mayo de 1911.—El secreta-
rio general, Gabriel Miranda. 
E L C R I M E N D E A Y E R 
Orne quieres, ó te mato 
E l matonismo impera. E l amor por la fuer-
za, sustentado navaja en mano por los chu-
lillos m á s ó menos clásicos que pululan por 
la corte y sus afueras, llena casi 'á diario 
las columnas del periódico. Querer infi l t rar 
el amor por la amenaza, pretender imponer 
al corazón con el hierro lo que sólo se ha de 
lograr con amor, es?, la locura de estos teno-
rios sin hidalguía ni valor, asesinos de mu-
jeres, que no siempre mantienen su cartel 
cuando el contrincante no pertenece al se-
xo femenino. 
. Uno dc ^ t o ; (Itsalmados, un quídan de ba- mente antes de fin de wcs. pom < 
, j a estofa, fue• ayer potragonista de un h(i- \s i ispcnsión de sus paquetes 
En el Sant í s imo Cristo de la Salud conti-
núa la novena en honor de Santa Rita, re-
zándose la novena por la m a ñ a n a , á las 
once v media, y por la tarde, á las seis, pie-
dicara D . Manuel Rubio Cercas. 
En la iglesia de María Auxil iadora, ídem 
ídem, la de su Ti tu lar , predicando por la 
tarde, á las cinco, D . Lucio Herrero. 
En la capilla del Ave María (Atocha, 14), 
por la m a ñ a n a , á las once, misa y santo ro-
sario, y á las doce, comida á 72 mujeres 
pobres. 
La misa y oficio divino son de .San Pascual 
Bailón, con ri to doble y color blanco. 
Visita de la corte de Mar ía .—Nuest ra Se-
ñora de la Flor de Lis , cu Santa M a r í a ; de 
Lourdes, en San José ; del Corazón de María, 
en su iglesia y en su parroquia, ó de la Ca-
ridad del Cobre eu las Descalzas. 
Esp í r i tu Santo: Adoración nocturna. 
Turno: 5on Agus t ín . 
(Este periódico se publica con censura). 
gM"M"'^g;^gg - ' ^ ^ • ^ ^ ^ g y ^ i - . -LI WLIU a 
Rogamos á miestros corresponsales ad-
ministrativos que se hallan en descubierto 
con esta Administración se pongan ol co-
rrie t in t 
Id id. id. obliganonea I 00 00 00 W) 
Eloctrioidad Mediodí» de Madrid I 00 00 00 00 
Compaflfa Peninsular do Teléfonoa... ¡ 00 00, 00 09 
Cniml do Isabel I I 00 00. 00 00 
Constriicciouea metálicas | QÜ 00 62 00 
Ferrocarril do Valladolid & Ariia '000 00 104 25 
Unión de Explosivos... .' 
Obligaciones Diputación Provincial 
Sedad. E d . de Esparta.—Fundador. 
Id. id. id.—Ordinarias 
Compnflía Mad.* de Urbanización.. 
303 00 000 0(1 
000 00 000 00 
00 00 000 00 
000 00 000 00 
00 00, 00 00 
Ayuntamiento do Madrid. 
Obligaciones de 250 pesetas 
Id. de Erlanger y Cornpaflía 
Id. por resultas 
Id. por expropiaciones del interior... 
Id. id. en el ensanche , 
Cambioi sobra el extranjero. 
París, á la vista 
íjondres. i la vista , 
60 00' 00 09 
00 00' 00 09 
00 00 Ba 75 








PRINCESA.—Moda. — A las ocho y m e d l a . - L f 
Cbocolaterita.—La alcaidosa do Paatraoa. 
A Ina ountro y media.—La alcaldesa de Paetrauui» 
L a Chocolaterito. 
COMEDIA.—Compafiía italiana da opereta.—Tni* 
no de estrenos.—A las nueva y media.—La vodov* 
allegra. 
APOLO.—Beneficio del primer actor cómico LBit 
Manzano.—A los siete (doble).—i Hl 20 petao! (e» 
treno).—El trust de los Tenorioa.—A la« diez (sen-
cilla).—Amor milagroso.—El chico del cAÍetín.—A' 
las onc« y media.-Sangre y arana. 
COMICO.—A las sois y media (doblo).—I^os vis-
jos do Gulliver.—A las diez (doble).—Oenfce mo-
nuda. 
PARISH.—A los custro y media y nueve y ouar 
to.—Grandes funciones do gran gala.—Vóause W 
carteles dul dia.—Tomando parto toda la compañía 
de circo qno dirige William Parish. 
GRAN VIA.—A las cuatro.—La tragedia do Pió-
rrot.—A las cinco.—La princesa rubia.—A las seis. 
E l primer espada.—A las siete.—El burlador de Pin-
tón.—A las diez y ouarto—El burboro de Sevilla. 
A las once y cuarto.—El primer espada. 
MARTIN.—A Ins cinco y media.—Los dos rivalos, 
A las seis y media.—¿Quó te quieres apostar?—A 
las siete y media.—De ropia estiipo.—A lo« diez y 
media (doblo).—Los hombres alugros.—Do regia cá-
tirpe. 
C O L I S E O I M P E R I A I A las cuatro. - S e s i ó n 
dc películas.—A las cinco (doble).—La sombra dcJ 
padre.—A las sois y moflía (especial).-Las flore*. 
A lus ocho y cuarto.—Sección de películaa.—A laa 
nueve.—Choque de pasiones.—A lae nueve y tres 
cuartos (especial).—S!iorloik Huimos. 
SALON NACIONAL.—A los cinco.-Cinernatígra-
fo.—De seis h ocho (doble).—CmornaMgrafo, éxito 
de Lucrecia Plnnco y rifa de jueuetos.—Do dmz & 
doce.—CinematÓBraio y Lucn-cia blanco. 
R E C R E O DE SALAMANCA.—(Ideal Polfslilo.)-. 
Sknting cubierto.—CmonialóKrafo —Abierto todos loa 
días dc 10 & 1 y de 3 á 8.—Marica, moda; anórcoloi 
y sábados, carreras de ciutas. 
CINEMATOGRAFO D E L FRONTON C E N< 
TRAL.—Sección oonlinun do nuev» & y lm,,|¡a 
do la nocbo.—4 fiOO metros do l^loulae.—Coiir.iur 
to por la banda doi re8iiu.(íiiu> d» lU^.—Cafó y cer-
vecería.- Estruno de la cinta de 600 metros «El 
arlo 40». 
FRONTON CENTRAL. -Par t ido h 60 timt* «n-
Iré M.-uaia y Allmrdi (rojos) contra Blolá y Mnfaa 
to (axuías). 
Segundo phrtidn h 80 tnntos ontre . luwtc y Er-
múa (rojos) contrft Isidoro y Villafanft lairijof), 
PLAZA DE TOROS DE MAliftlO. ~.\ | ¿ auatri 
y media --Oi-inta corrida dc abono. -OcJÍÓ Corui di 
Mmra. Espndns: Macbaquito, Pastor, (inllito y U * 
lia, qué conñniiHrA In HJ^MIÍUIV» 
I M P R E N T A Y E 3 T E R £ 0 T I P i r ^ 
37, SAN MASCUÍ, 37 
Miércoles 17 de Mayo 1911. E U D E B A T E Año l l^Núin, 227. 
A g u a d e C o l o n i a 
SANTO DOMINGO DE ALQUÉZAR 
E S E L P E R F U M E MAS FINO ¥ P E R M A N E S T R 
COMO NINGUNO OTRO D E L MUNDO 
E$ helénica y antiséptica por encelénda. 
Primer premio en todas las Exposiciones que se ha presentado: de 
París, Genova, Londres, Bruselas y otras. 
BOTELLA DE LITKO, 5 PESETAS; DE KE0I0 LITRO, 2 , 5 0 ; OUARTO OE LITRO, 1 ,50 
E n t a G r a n F a r m a c i a d e S a n t o D o m i n g o , P i ^ o c i a d o s , 
35$ F a r m a c i a d e l C e n t r o , P e i i g r o s , 9. y O r o g u e r í a d e 
d e A l q u é z a r , C o r r e d e r a B a j a , 59, M a d r i d , y p r i n c i -
p a l e s p e r f u m e r í a s d e E e g s a á a » 
r 
Rdcdio elieaz eoalra los eaíairou tronpialíi 
€ o i a S O p o r 1 0 ® IANTIASMÁTICO PODEROSO 
\ de economía vendemos bonitos 
\ objetos en plata y en era para 
regalos. 
m m 
JOYERIA Y RELOJERIA 
(LÓPEZ HERMANOS! 
f 
B O D E G A S G A L L E G A S 
VIISOS F I W O » » E MESA 
3 3 E l 
M a r c a r e g i s t r a d a 66 T r e s R í o s 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 
De Venta en Madrid: La Negrira, Alcalá, 33 y 55.—Tiendas de Coloniales de Adria-
iso Aivarez, Barqniile, 3.—Cerro Heriiu«os, Infanta», 27.—Cooperativa de la Prensa, L i -
bertad, 13.—Santiago Merino, Goya, 14.—Francisco Carrera, Serrano, 24.—Antonio Ce-
reijo, Caballero de Gracia, 6.—Matías Sanz, Pez, 5.—Aquilino Hernández, Luna, 2.— 
Deegracias Salas, San Bernard», 6f3.—Antonio Ruiz, Preciados, 64.—Narciso Moreno, Val-
verde, 30 y 32 y principales Hoteles y Resteurants. 
Para pedidos en Madrid: Francisco Rodríguez, Barquillo, 23, 2.° 
CICrAHEILLOS C A E M U T A T I V O S 
Eficaces para combatir las afecciones de la Boca, Garganta, Pecho y enferme-
dades nerviosas. Elaborados estos Cigarrillos con Melisa, Terpinol, Esencia de 
Pino Marítimo, Mentol, Guayacol y h«jas de Coca, sus maravillosos efectos se ob-
servan desde el primer cigarro. Pueden fumarse cuantos se quieran, por ser com-
pletamente inofensivos.—PaquetOy 50 c é n t i m o s a 
Fnacia Güoiral t la VlGtoíía.-Violefía, S 3 l-WMi 
L 
1 3 , ^ O l Ñ T T E K . J L , 1 3 
S E COMPRA ORO, PLATA Y PLATÍWO 
J A R A B E - M E D I N A D E C f c U E B H A G H O 
Médicos diBilinfuido* y los prinoipaJes perl<5dícoB 
profeiionalw do Madrid: al Xiulo Medico, la Jlevuta 
de Me lienta y (Vruuia práctioaa, hl Genio Médico, Al Dta-
no M.-dico-t ixrniacúxdioo. El Jurudo Médico FantiaeétUito, 
lu Hmtitta de (ienoia» Médicas de Barcelona J la RtvUta 
Médica de Aragón r«oomiend:in en largos y enoomiá»-
tioos artfculoB el JAKABR-MKDINA DlSQUKBRAClK) 
como el úUimo remedio do la Madieina moderna 
para oombatir el Aatua, la Diauea y loa Catarros cró-
nicos, haciendo cesar la fatiga y produciendo una 
suave expetoración. 
precio: 5 pésetes fresco. 
Deprtaitooontral: Farmacia do Medina, Serrano, 86, 
Madrid, y al por menor en laa prlnoipales farmaotus j 
de EspafTa y Amériea. 
La Federación Nacional Escolar 
L a C o o p e r a t i v a áz la C a s a de l a Moneda 
L A S O C I E D A D H I S P A N - T R U S T 
eligieron para au suministro á la muy aoreditada SASTRE-
RIA ttaniM», H o a i e r a , 5, la que da oomúu acuerdo les 
b;tre descuentos aobre el precio do tarifa, muy conocida del 
públ ico de Madrid y provincias. 
' /Queréis revocar bien y barato vuestras casas? 
¿Queréis decorar las fachada» i la maderna? 
¿Queréis pintar y decorar vuestros salones? 
¿Queréis tapizar vuestras habitaciones con los papeles más 
selectos que ae fabrican? 
P e d i d p r o y e c t o s , p p e o i o y m a e s t r o s 
A P. HERNÁNDEZ, ARENAL, 7 
Tarifa de precios P E S E T A S 
irochura y forros da traje de 
amorloana 
Idem id. de UV: do smoking. . . . 
Idom id. do id. do frak 
Idem id. de id. de levita 
Idam id. do gabán ^ . . . 
Idem id. de p ntalón 
Idem Id. de chaleco de fantasía 
lJaüo, hechu-
ra y forros 
desde 
E l progreso rápido de esta oasa ora da esperar por el corte 
eloganto y aerediudo, confeo^ionos selectas y precios inoam 
pransibles, que viene oausnudo la admirAclou de todos. 
Grandes existencias en pañer ía . 
CASA 80M0ZA. 5.—^io^sca, 
PÍLDORAS SALUDABLES 
de idniaoz. Unicas reguladoras de las fun-
ciones d iges t ir ía . Laxrntes y purgnnlna 
Evitan oólioos y congestiones. Desalojan la 
bilis y cálculos hepáticos . Combaten el ex-1 
treñimleuto y despejan la iiueligtmoia.— 
. #. Depósito: Trafalgar, 29, quien envk por co-
o é n t i m o s rreoa l mismo precio. Pedid eijas metálicas | 
o s j a de 0,50 y 1 poseta en todas iao botloas. Siei 
pre excolonte éxi to . 
F K R R E T E R Í A Y Q U I N C A L L A 
B a t e r í a fie eoctnaim C u c h i í f e H a . 
QafetQp&s. J u e g o s p a r a l a v a b o s a 
C e r r a d u r a s fio ssgurSdatSm 
J a u l a s y P S u m e r o s , 
La casa que más barato vende. 
S m BERNARDO, 53 (Noviciado). 
Casa Central: P E Z , 2 0 . Tal.0 2.588. 
S £ A D M I T E N G É N E R O S 
Keohura y forro de TRAJE AMERICANA á 20, 25 y 30 pasetes. 
De GABÁN á 30, 35 y 40 pesetas. 
V I N T A D E C O R T E S D E T R A J E S (8 metro») en Génerot del 
Haia, desde 10 pesetas; en Paiieria Franeeta, desdo 15 pesetss; 
en déneios ingleses, desde 20 pohetas; clasdx «x tra eupcrlorcs, 
xieado 26 pesetas. LOS ÚLTIMOS F I G U R I N E S ; 
Casa Cal)ieiles--6, Fuencarrai, 6 
T I « R c l a y 6nti*&eucla. F r e n t e ca ' I© D e s e n g a ñ o . 
NOTA. Real ización de Confeceíones para NIÑCS J O V E -
N E S y C A B A L L E R O S A precios mny bmrnUm y fijos. 
D E V H ^ T / I S O H 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas «oa las oircunstcnclasque so reúnen favorablemen-
te para la gran valía de esta conooida y acreditada Casa. E l 
gr.m ir.ando es su cliente. Ahora, todas las socoioneg de la 
Exposición presentan nuevos motivos para justiílcadas ala-
bauzas. P R E C I O F I J O . 
p n u i u ÁPICES, u i i u i \ m s m u m m n o c r t 
Único estableoimiento de i nnmnl-i-f*e> Teléfono 
EMMANUEL Y SANTIAGO L e O « n U ü S , O O . 1 .S42. 
TAJ B B U R O B Í , fumado con el tabaco, lo 
aromatiza, destruye la Nicotina y sus propie-
dades tóx icas , cura las i f tcc iones de la boca, 
garganta y pecho, especialmente el catarro 
gás t r i co de los fumadores y alivia siempre en 
en la tuberculosis. 
Lo fuman á diario los principales m é d i c o s de 
la Corte y provincias. 
F r a s c o p a r a 5 0 0 g r a m o s d e t a b a -
co , U N A p e s e t a . P o r c o r r e e , 1 , 5 0 . 
V I C T G R I A , 6 
J u a n C a r rara é 
Agencia de vapores trasatlántieos 
para el Brasil y la Argentina 
Servicio de las importantes líneas postales italianas 
l a 
P R O J I M A S SALIDAS (SALVO MODíf lCACIOH) 
Para Santos y Buenos Airea, el ptque'.e postal 
" R A V E M N A " 
perteneciente á la CotnpaBfa Malla; saldrá el día 30 de Mayo. 
Para Kfo Jane iro (oon trasbordo en Santos), l a u t o s y Bue-nos Airen, el paquete postal 
" H i » A 8 : " 
Fertoneoionte á la "Llarare Braa i i iana"; sa ldfá el din 6 do Junio. 
Para B í o Jan«sC-ro, Sautoa y Bnenos Airea, el paquete postal 
" B O L O G N A " (vapor correo doble hélice). 
Perteneciente á la Cotupai&la i ta i in; aaldrá el 20 do Junio. 
E n p r i m e r a , p r e c i o s e q u i t a t i v o s . P r e c i o e n t a r e e r a , 175 p e s e t a s p a r a t o d o s l o s p u a r t o s . 
Trato inmeiorable, alumbrado eióctrico, pan y «arno fresca y r i ñ o todo el viaje. Comida abundantís ima; módioo, medi-
cinas y enfermería gratis. Deben venir provistos de la cédula personal para el desembarque en Buenos Aires. 
Para pasaje y más informes, aoúduse á J u a u C a r r e r a « Hijon, ca l le Real , O l B R A L T A R . 
A G E N C I A D E P U B L I C I D A D : D E S E N G A Ñ O , 9 A L 1 3 . - T E L E F O N O 8 0 5 . - M A D R I D 
T a f i l e t e Eegatcmo 
( p s t ü o americaDu) 
K o m a n o n e s ? , 1 6 , ( S e n d a ; v 
E s p o z v M i n a , 2 0 , ! • « p i s o . 
( E s t a s i e m p r e p r i m e r p i s o . ) 
Bramador de nteda 
J U L I O U C H A 
Rótulos esmaltados. 
8ellca de cancho. 
Etiquetas metálicas. 
E l mejor y más barato. 
38- l«ontera '33 
E n Vilaboa, á un ki lómetro de 
Vll lagarcía. lindando carrete-
ra, Anca reoreo con espaciosa 
oaaa. 
Informará D.a Angela Ro-
drigue?. .—Vil lagaroía . 
LOZÍ, Biifiii Í m m u 
Eladio Snus (León, 3 y 5.) 
Juegos de lavabos com-
pletos, 7,60 crist^.leríaBi 26 
piezas, 4,76. Surtido eape-
I oíal para conventos, fondas 
y casas de viajeros y obje-
tos para regalos. Todo á 
precios de fábrica. 
Le^SyS.Vis i tades tacasa 
E p Í L E p S I M O A C C E D E N T E S N E R V I O S O S 
CURACIÓN RADICAL CON LAS 
P a s t i l l a s a n t i s p i l e p t i c a s D S QCHOA 
aun tapit vía fracasar la ts&dlcación pollbromürada 
Do venia en todas las farmacia?. 
¡LA ZURCIDORA MECÁNICA! 
Con osfoHp irato hista un nlflo puede rdpldamon 
t« y aln igual perfección 
Z U R C I R Y R E M E N D A R 
nediaf. ealoetines y tejidos da todas elusaa, tenn (u 
lana, algodón, hilo ó seda. 
No debe faltar en ninguna familia 
Su manojo aa aanoillo, agradable y de efecto sor-
preiidenie. Be rAinite libre de gaetos, previo eitv'n 
da DIEZ FUSKTAS en l ibranw del> (l iro UiuuVo 
por sobre monedero. 
CadaZURCIDOilA MECANICA va «compafiud, do 
las instrucciones precisas par,» au manejo. Ko bay 
oatálogos. 
ITnlco dopositarlo: MAXIMO SCHNEIDER. Barcolona 
P a s c o de Gránela, 97 . 
^ Q U I E N 51 F U I 
PRECiOMRTlCüLOS 
ñ s í r a Cliente S i p o 
TELIFONOSootí 
m m n S8. 
B H h R T Ó f i , B R H l í l Z R D O V P L t ñ T H f l D O 
A t r i l e s Cetros Hisopos Navetas 
C a l d e r i l l a s C i r i a l e s H o s t l a r l o s S a c r a » 
Candeleros Cruces Incensar los V a r a s (pa l lo ) 
Candelabros Custodias LAraparas V i n a j e r a s 
y copones, copa ds plata ó de aluminio con baño de ora fin», arañas CAMces 
de cristal 
L A M B E R T O R03SIGÍÍÍL?. • A t o c h a , 4B y 47 , ÍAAORIO 
A N T I G U A Y A C R E D I T A D A 
m i m - m m i 
D E S A N S E B A S T I A N 
D E Of?TIZ - ñ ^ f i t l S 
ATOCHA, 5 5 (al lado de la ¡ylsaia). 
I ^ L -A. I D IR, i ID 
CASA FUNDADA EN E L AÑO 1760 
£laborueión especial .—Perfección y eoouomía. 
Las yelis que elabora esta oisa son de tan nots< 
ble resultado, que lucen desde el principio al 
Anai con la mtaina igualdad. 
Especialidad an velas rizadas j de cera, do floro». 
PUCXIOM O B T E N I D O S POK ESTA VASA 
Sxpoaioión Kaoional do Madrid (1837) ÜKDADLA 
D E BRONCE. Expos ic ión Lnternaoionul de Parí» 
(1905). M E D A L L A D E ORO. Expoaioión de lodas 
trias Madrilefias (1907), M E D A L L A D E PLATA. 
NOTA.-»«Inolenflo lágrima, priifaora, á 8,50pU. kilo 
Venta de lamparillas alpor mayor y menor. 
aoiclos: Plaza na 
N E C E S I T O SEÑORA 
de compañía , formal, infor-
mes rcligioHos, sepa música 
y labores. Escribid: Rantan-
der, j . M. Lista do Correos. 
E L D E B A T E 
TARIFA DE P U B L I C I D A 
Primera y segunda plana: 
linca, 4 pesetas; on la torcer» 
plana: ídem, 2,69; en la cuarta 
plana: idem, 6,40; en la cuarta 
plana, piaña entera, 750; ídem 
Idem id . , media plana, 400; 
ídem id. id., cuarto id., 20*; 
idem id. id., octavo id., 125. 
Cada anuncio satisfará 10 
cént imos de impuesto. 
PRECIOS 0E SUSCRIPCION 
























AGENCIA DE VAPORES TRASATLANTICOS 
L m m m m l l M o s s l é I f i j o s 
V A P O R E S C O R R E O S R E C T O S 
p a r a B r a s i l f I H I o n t e v i d G O i B u e n o s A i r e s f E s t a d o s U ñ a d o s 
d e A m é r i c a , e t c . 3 e t c . 
A d m i t e p a r a d i c h o s p u n i o s p a s a j e e n p r i m e r a , s e g u n d a i s e g u n d a e c o * 
n é m i c a y t e r c e r a c l a s e g c o n s a l i d a d e s d e G i b a ^ a l t a r . 
Se garant iza la comodidad, l impieza é h igiene, alimentos, servicio y rapidez; cocina espa» 
ñ o l a y francesa; luz, t imbres, venti ladores y c a l o r í f e r o s e l é c t r i c o s , aparatos de des infección, 
camas de h i e r ro , hospital , m é d i c o , medicina y alimentos grat is . Para l a seguridad y traiw 
qu i l i dad de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes aparatos do tele-i 
g r a f í a sin hilos, que les permi te estar en c o m u n i c a c i ó n con la t i e r r a ó buque t o d o e l v i a j e -
Se contesta la correspondencia á vuel ta de correo, y se e n v í a n prospectos y tarjetas gratis 
á qu ien lo solicite. 
D i r í j a n s e : A p a r c a d o n ú m , I I . Despachos: S i p a s h T o w n , n u s n . 1 7 , y P u e r t a dü 
T i e r r a y n ú m . I . 
D i r e c c i ó n , t e l e g r á f i c a : " P X J M P * * a i B R A X / T A R 
F o l l e t í n de E L D E B A T O (63) 
T i g r a n a t e 
fcELATO HISTÓRICO DE LOS TIEMPOS DE JULIANO 
E L APÓSTATA 
Por el P . í }« Franco* 
¿ Q u é delitos? Tienen costumbre de i n -
culparse de ciertas debilidades en las que ' 
los mundanos no sólo no r e p a r a r í a n , s inol 
que ha l l a r í an ocas ión de risa. F i g ú r a t e que ' 
se quejan si se les escapa una carcajada 
^Igo descompuesta, ó una palabra un poco! 
resentida, si se distraen al cantar un sal- ' 
mo, y otras enormidades por el estilo. • 
Cuando vienen forasteros doctos y piado-; 
sos, los inv i t an á hablar de las cosas de; 
Dios ; s n p ó n a h o r » que alguna se distraje-! 
se en vez de prestar a t e n c i ó n á sus pala-! 
bras; se do le r ía de olio casi como de UitJ 
del i to, é igual d e b e r í a s hacer \ú si MO! 
atendieses cumpiidamente á la catcquesis| 
de D á m a s o . Pero lo digo 'por bur la ; bien sé 
cen q u é encendido deseo quieres llegar 
6 ser perfecto cristiano. 
Y o no te pido por ahora m á s bien que 
é s t e , y conmigo se unen en e s p í r i t u de 
orac ión estas buenas hermanas. vSi me fne-
sc posible olvidar esto, me lo r e c o r d a r í a 
el collar que me diste en Carr i el d ía de 
Jos esponsales. L o t é n g o de con t imio so-
bre mi mesn, «ntre el salterio y el E v a n -
gelio de Nticstro S e ñ o r ; le lie fiñ;ul¡«ln m,a 
eruz de oro en memoria de que clin «lrl>e 
encadonnr nuestros cora/ones en el per-
fecto amor de Jesucristo. 
P e recibido partas de C a r r i , con mu-
chos saludos para que te los t rasmita . 
Vologesio y T á r b u l a hablan de t i con t a l 
afecto que me da r í a celos si no se trata-
se de m i Tigranatc . j O h , buenos y san-
tos viejos! Bien merecen nuestro consuelo. 
Por ahora no es preciso que huyamos á 
A n t i o q u í a ; la nube de la guerra persa no 
descansa por aquella parte; pero sri hay ne-
cesidad nos aprovecharemos de tus ofertas 
y desde ahora acaparamos tus favores; re-
cibe nuestras s i n c e r í s i m a s gracias pon 
adelantado. ¿ P o r q u é no me escribes nada 
de Pisto, aquel buen amigo nuestro que 
tanto se o c u p ó de m í en Persia y en el 
viaje? Le ve r í a t a m b i é n con gran j ú b i l o . 
Pero va es t á s tan sumergido en los cuida-
dos de la salud del alma, que hasta te 
olvidaste de informarme de la salud del 
cuerpo. No h a r é yo lo mismo, ya que v i v o 
en ocio. Estoy bien, b u e n í s i m a , aunque 
este aire v ivo y fresco del Ponto me oca-
s ionó al pr inc ip io algunos ratos de desaso-
siego. Pero no es nada, nada; ya no me 
resiento, y , a d e m á s , tengo tantas a l e g r í a s 
espirituales que casi n0 me acuerdo de 
nada m á s . 
Que sigas bien, amado Tigrana te , y haz 
por conservarte para el bautismo y para 
m i afecto, cada vez m á s v ivo ; para lo p r i -
mero sobre todo. No me acuses de insen-
sibi l idad; cuando es tés in ic iado compren-
d e r á s que así debe ser, para que nues-
tro amor se eleve alto, grande y p u r í s i m o 
y nos haga venturosos t o d a v í a sobre la 
t ierra. A d i ó s . E s c r í b e m e pronto y h á h l a -
me mucho de tf, c u é n t a m e la historia de 
t u corazón y las gracias celestiales quo 
Dios te concede j u n t o á las tumbas de los 
santos m á r t i r e s . A d i ó s . 
X L I I 
L O S S E P U L C R O S DIS L A S L U C I N A 6 
Tigranatc á su amadísima Tecla. 
Adelanto , adelanto en la catcquesis; no 
te apures. ¿ S e r á este temor el que te ha 
causado esc desasosiego al pecho m á s a ú n 
que el aire sut i l de Ibora? Si así fuese, 
desecha, rechaza toda inqu ie tud , t ranqui -
l í za te . Estoy por entero en las manos de 
los sacerdotes y nunca trato con otros ami-
gos, á no ser con cristianos ó c a t e c ú m e n o s . 
Estoy vencido, m i dulce Tecla , Dios me 
abre camino, un día m á s que otro , y me 
entro por una r e g i ó n de luz , me siento 
transformado y una vida nueva afluye á: 
m i pecho. E n estos d ías he experhncn-; 
tado una sacudida poderosa; no t a r d a r é 
mucho, lo comprendo bien, no puedo tar-j 
dar mucho en inscr ib i rme en las listas-
de los c a t e c ú m e n o s . T e c o n t a r é lo suce-i 
(bdo punto por punto para que sepas l a l 
historia de m i c o r a z ó n , como tantas veces 
me has dicho. Tienes bastante derecho á 
ello: este corazón es tuyo, y el bien que: 
el Dios santo prepara es ciertamente, á 
m i entender, m é r i t o de tus prceps y rclle-
jo de tus ejemplos. Ciertas doctrinas de la i 
ley cristiana se me aparecen q u i z á coinoi 
demasiado elevadas sobre la humana dcbi - l 
l idad y casi inaccesibles; te m i r o al lá en el 
cadalso de Cctesifonte y las alturas difí-
ciles declinan, las amo por amor tuyo y 
poco d e s p u é s por sí mismas y por sumi-
sión al Creador, que las da como precep-
to justo y d iv ino . 
Escucha, Hace a l g ú n t iempo llegué) 
& in t imar con un joven llamado J e r ó n i m o , 
que we invita con frccuemyq en los días 
festivos á venerar j u n t o con él las memo-
rias de los bienaventurados m á r t i r e s an t i -
guos. N o es t á iniciado t o d a v í a ; pero fué 
educado en la filosofía lo mismo que yo. 
E s t á reputado por el ingenio m á s noble 
de cuantos ahora frecuentan el estudio 
de Ron^a, poco m á s ó menos como Basilio 
y Gregorio ( á quienes conoces) cuando 
estudiaban en las escuelas de Atenas. E l 
domingo ú l t i m o , que fué anteayer, v ino 
con nosotros V i c t o r i n o , viejo de pelo blan-
co, que tiene a ú n c á t e d r a de elocuencia, 
y que, por sus claras v i r tudes v por ha-
ber sido maestro de senadores, c ó n s u l e s y 
de toda la nobleza romana que v i v é en la 
ciudad, es reverenciado en todas partes 
como u n simulacro ant iguo. Fu imos á bus-
carle en l i te ra , para conducir le con nos-
otros á los santos sepulcros; el buen an-
ciano no se hizo renct i r nuestras invi tac io-
nes, porque J e r ó n i m o es su d i s c í p u l o pre-
dilecto y espera dejar en él u n sucesor 
que le haga famoso en lo porvenir . V i c -
tor ino r e h u s ó la l i te ra , alardeando t o d a v í a 
de firmeza, m á s y mejor que la nuestra. 
E n el atrio nos encontramos con otros 
d i s c ípu lo s suyos, un tal Paumaquio, man-
cebo esclarecido, que lleva en sus venas 
de sangre de los Camilos, y un t a l Rufino, 
los cuales, por respeto al maestro, se pu -
sieron gustosos en camino a c o m p a ñ á n d o -
nos ( i ) . 
Juntos llegamos al cementerio de Ca l ix -
to. Te veo impaciente, y l o mismo á tus 
canonesas, por saber q u é er; este cemente-
r io . Es un vas t í s imo enterramiento subte-
r r á n e o que se encuentra á la derecha de la 
vía A p p i a , antes de llegar á San Scbas-
ochenta m i l de nuestros padres cristianos, 
y entre ellos u n crecido n ú m e r o de m á r t i 
res y Papas, por lo cual es m u y frecuen 
tado por la piedad de los fieles y de cuan-
los Anic ios que, bautizada por el após to l 
Pedro, c a m b i ó sus posesiones en colum-
barios para los cristianos. Digo ma l al de-
cir columbarios, porque son sepulcros de 
forma enteramente dis t inta ; te lo expl ica-
r á s m á s abajo, cuando entremos. A otra 
Luc ina se honra t a m b i é n a q u í , famosa 
por haber dado sepultura á muchos m á r t i -
res, y entre ellos á u n obispo de Roma 
llamado Corncl io , cuyo cuerpo sustrajo 
ocultamente al furor de Decio Augus to el de reina? Apuesto que va al cementerio 
Crue l . F ina lmente , otra noble matrona,! de P r e t é x t a t e ó al bienaventurado Sebas-
t a m b i é n Luc ina , ó s e ñ o r a Luc ina ( c o m o ^ i á n de las Catacumbas, si no se detieno 
la l laman a q u í generalmente en seña l de antes en la cr ipta db Luc ina . 
que la creen bienaventurada en el c ie lo) , 
que m u r i ó pocos a ñ o s a t r á s , casi centena-
ria , abuela de Fa l ton ia , é m u l a de las pre-
cedentes, que bajo la t i r a n í a de Dioclecia 
no, d i fundiendo sus riquezas y los consue 
- H Oja lá ! 
Apretamos el paso y llegamos al cernen1 
terio de Luc ina á t iempo que la regia da-
ma descend ía de la l i tera y la r ec ib ían á 
la p u e r t a — ¡ adivina q u i é n !—Dámaso , que 
los de la candad entre los perseguidos, por su alta d ign idad es s u p e r i n t e n d e n t í 
( i ) vSan Je rón imo tenía por entonce»; ntios 
veinte años , y por costumbre visitaba las 
Catacumbas fon sus amigos. Fucroa ami-
gos suyos San Paumaquio, gran desprecia-
aor de grandezas humanas, y Rufino, famo-
so historiador, que Inego se enemis tó con él . 
dejó clara y bendita memoria en toda Ro-
ma. Muchos la recuerdan hoy t o d a v í a , y 
sobre todo m i buena hospCdadora, su des-
cendiente, m á s que en nobleza de sangre 
en piedad de costumbres. 
de este sepulcro nob i l í s imo entre los mQ* 
jores, con Simpl ic iano, vicario suyo; y 
con ellos la niisima Fal tonia Proba. 
d u e ñ a del terreno y por eso hab í a creído 
deber suyo el de recibi r á la a n g u í n . ^ 
A c o m p á ñ a m e aliora con el pensamiento ¡ para honor h a b í a l a a c o m p a ñ a d o M'ír ' 
Celina. N o pod ía encontrar compafi ía me-
jo r , ya que á todos conoc ía , de fama po* 
lo menos. Pero mientras D á m a s o y F * * ^ 
nia hac í an á la princesa las cor tes ías o í 
r igor , el sacerdote Simplic iano ost rechó I * 
mano de V i c t o r i n o , grande amigo i ^ j l 
y p r e g u n t ó q u i é n e s é r a m o s . Y el buen VW 
á los sepulcros de las Lucinas v dime si 
no me favoreció la fortuna divinamente 
en esta ocas ión . Apenas h a b í a m o s pasado 
la puerta Capona, de la cual sale la v ía 
A p p i a , amplio y delicioso paseo, frecuen-
tado generalmente por las casquivanas 
que buscan á los mozalbetes; pero en aque-
lla hora (faltaba poco para la sexta) no se 
encontraban m á s que grupos de cristianos 
t i á n de las Catacumbas. E n él descansan | que peregrinaban, como nosotros, á lafl 
memorias de los m á r t i r e s . 
Nosotros í b a m o s lentamente acomodán- , 
donos al paso del buen Vic to r ino y pen-; 
dientes de sus palabras, cuando be aquí 
tos aspiran á la in i c i ac ión sagrada. Una que pasa á nuestrp lado una dama en yxoA 
parte de esta c é l e b r e nec rópo l i s , la que, l i tera que llevaban apresuradamente ocho 
es tá m á s cerca de la calle, se llama cemen-1 portadores. Modesto era su vestir y vu l -
terio de Luc ina , del nombre de una t a l i g a r el a c o m p a ñ a m i e n t o de siervos y don» 
Luc ina , mujer s a n t í s i m a , emparentada con celias. i 
— ¿ S a b e s q u i é n es esa s e ñ o r a ? — m e diitf 
J e r ó n i m o . 
— N o . 
—Es la hermana de Augus to , h i ja , co* 
mo é l , de Constant ino Magno ; Constancia 
Constantina, n i m á s n i menos. 
— L a he o ído nombrar . Pero, ¿ c ó m o lie-' 
va tan escaso cortejo? 
—Es cristiana y vi rgen consagrada—1 
me r e s p o n d i ó . — ¿ Q u i e r e s que ostente galas 
{Se continuarA,} 
